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A d m i n i s t r a t i e v e e n t i t e i t MIDDELKERKE 
Gemeente LOMBARDZIJDE 
Parochiekerk ONZE LiEVE VROUW VISITATIE 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
Een XVIde-eeuws kerkje met toren uit 1769 was reeds vervangen door een neogo-
tisch gebouw; dit laatste werd tijdens de eerste wereldoorlog vernield. 
De huidige kerk, in neoromaanse stijl, dateert van 1920. 
ORGEL 
Auteur huidig instrument 
Bouwjaar : 1935. 
Jos. & P. Loncke / Esen, 
INSTRUMENT 
Dispositie 
_P_ 
Soubasse 16 Montre 8 
FlÜte harm. 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Fourniture 3r 8' 
.11-
Bourdon 8 
Salicional 8 
Voix céleste 8 
FlQte octaviante 4 
Quinte 2 /3 
Trompette harm. 8 
A / P MF - druktoetsen 
- pedalen : 
Gr.Org. op Ped./ Réciet op Ped./ Réclet op Gr.Org./ 
Laag Oct.Reciet op Gr.Org./Hoog Oct.Reciet op Gr.Org./ 
Hoog Oct. Gr.Org. 
balanstrede (zwelkas) 
Tremolo 
manuaalomvang : C - g'' ' 
pedaalomavng : C - f' 
Overige gegevens 
- pneumatische tractuur; vrijstaande speeltafel, registertuimelaars, 
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- i n t e g r a a l n ieuw. 
- het pijpwerk komt deels van bij pijpenmaker Van Hemelryck / Brussel 
en deels van bij firma Laukhuff (mededeling van dhr. G. Loncke); 
zinken frontpijpen. 
- g e d e e l d e o r g e l k a s t . 
HUIDIGE TOESTAND 
ins trument : de pneumat i sche t r a c t u u r i s z e e r g e b r e k k i g geworden. 
meubel : er i s vermolming i n g e t r e d e n . 
onderhoud : u i t e r s t b e p e r k t . 
datum p r o s p e c t i e : september 1983 . 
BIBLIOGRAFIE 
a) Over de o r g e l s t o t 1914 . 
E .G.J . Grego ir : " H i s t o r i q u e de l a f a c t u r e e t d e s f a c t e u r s d' 
o r g u e s " , Antwerpen 1865; 
b l z . 134-135 -."LONCKE (Pierre)
 J d Hoog stade 
Voioi ta liste des orgues nouvelles que Lonake a plaaées : 
...,; Lombartzydej 8 reg.; . . . . 
Ces orgues ont été aonstruits de 1843 d 1864." 
b) Over h e t h u i d i g o r g e l . 
1 . J o s . Loncke : " G e s c h i e d e n i s van een orgelbouwer" I I I , i n 'De 
S c h a l m e i ' , I 0 j g . , n r . 5 , Gent 1946; 
b l z . 2 4 , op de w e r k l i j s t van J o z e f en P i e t e r Loncke : 
"193S : Lombartzydej 14 sp., 2 klav., afz.ped." 
2. A. D e s c h r e v e l : " O v e r z i c h t van de o r g e l s gebouwd door w i j l e n 
J o z e f Loncke", i n 'De P r a e s t a n t ' , V I I I 0 j g . , 1959 , b l z . 58-60 : 
"19S5 - Lombardzijde - nieuu, 14 sp., 2 kt., ped." 
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Administratieve e n t i t e i t MIDDELKERKE Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente MANNEKENSVERE 
Paroch iekerk QNZE LiEVE VROUW HEMELVAART 
KERK 
In 1860 was een driebeukige, neogotische hallenkerk opgetrokken t e r vervanging 
van een middeleeuws bedehuis. Tijdens W.O. I werd het gebouw vernield en rond 
1920 wederopgebouwd. 
ORGELS 
A i _ O r g e l _ o g _ h e t _ d o k s a a l 
A u t e u r i n s t r u m e n t : g e s i g n e e r d " F r a n s Vos 
O r g e l m a k e r 
Sichera" 
Bouwjaar : c a . 1920 , na de heropbouw van de k e r k . 
INSTRUMENT 
D i s p o s i t i e 
Mont re 8 F l ü t e b a s s e 16 
Bourdon 8 
Flüte harmonique 8 
Violon 8 
Salicional 8 
Voix céleste 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
druktoetsen : P F T / A 
pedalen : Grand orgue 3 pédale / Octave aigue / Octave grave 
balanstrede (zwelkas) 
Tremolo 
manuaalomvang : C - g•'' 
pedaalomvang : C - d' 
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Overige gegevens 
- integraal nieuw. 
- pneumatische tractuur; vrijstaande speeltafel. 
- gedeelde orgelkast; front van houten sierpijpen. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : totaal onbespeelbaar sedert jaren. 
meubel : in verval; zeer vervuild. 
onderhoud : geen meer. 
datum prospectie : september 1983. 
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Mannekensvere, O.L.Vrouw. 
Bi_Orgel_in_het_koor 
Auteur instrument : (naamplaatje) "Jos.Loncke & Zonen 
Orgelbouw 
Diksmuide" 
Bouwjaar : 1974 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Prestant 2 
Gedekt 8 
Roerfluit 4 
Schuiflet 1 
manuaalomvang : C - g''' 
geen pedaal. 
Overige gegevens 
- integraal nieuw. 
- qua type een kistorgel; geen front; 
beganegronds opgesteld. 
- mechanische tractuur. 
Huidige toestand 
- normaal 
datum p r o s p e c t i e : september 1983. 
BIBLIOGRAFIE 
'Mededelingen van he t Cen t raa l O r g e l a r c h i e f ' , B r u s s e l , j g . 1978, 
b l z . 48, r u b r i e k nieuwe o r g e l s : 
"Lonake, 1974 : kistorgel; 1 man. (56 toetsen), meahanisah" 
(+ opgave van de dispositie). 
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Administratieve e n t i t e i t MIDDELKERKE Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente MIDDELKERKE 
Parochiekerk SlNT-WlLLIBRORDUS 
KERK 
De voormalige kerk was diverse keren geteisterd geworden, en o.m. in 1681 her-
opgebouwd; in 1848 was ze dermate bouwvallig geworden dat men ze liet slopen. 
In 1848 werd een nieuwe kerk opgericht, in neogotische stijl, naar het oosten 
gericht, met de vieringstoren op het westen; de zijbeuken werden op dezelfde 
hoogte als de middenbeuk opgetrokken, onder dwarsgeplaatste zadeldaken. 
In 1915 werd het gebouw samen met de toren zwaar beschadigd door oorlogsfeiten, 
en omstreeks 1921 in dezelfde trant hersteld en heropgebouwd. 
Aan dit gebouw dat in zijn geheel is blijven bestaan, werd er tussen 1932-1935, 
over de gehele lengte van de zuidgevel, een groot gedeelte bijgebouwd in neo-
romaans-byzantijnse stijl. Het is een ruim opgevat, vierkant gedeelte met drie 
koren, een breed schip onder een koepelvormig gewelf en smalle zijbeuken. Het 
koorgedeelte is dus op het zuiden komen te liggen. Op het noordoosten werd toen 
ook een tweede toren bijgebouwd en aan de westgevel een breed ingangsportaal 
opgetrokken. Dit verklaart o.m. de ongebruikelijke ligging van het orgeldoksaal. 
ORGEL 
Auteur instrument : J. Anneessens / Menen. 
Bouwjaar : na 1921. 
Wijzigingen : firma Loncke / Zarren; laatste decennium. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - f' 
pedalen : - Tremolo 
- ped.+ I, ped.+ II, I + II 
(geen zwelkas) 
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Fourniture 3-4 
Bourdon 16 
Bourdon 8 
Montre 8 
Violon 8 
Flüte harmonique 
Prestant 4 
Doublette 2 
Trompette 8 
> : nieuw naamplaatje 
Sousbasse 16 
Basse 8 
_II_ 
Diapason 8 
Bourdon 8 
Flüte 8 
Salicional 8 
Doublette 2 * 
Flüte 4 
Quinte 
Basson-Hautbois 8 
Voix Humaine 8 
Fourniture 
Overige gegevens 
- integraal nieuw. 
- vrijstaande speeltafel vóór het orgel; registertrekkers 
mechanische bediening; nieuw klavierbeleg (recent). 
- orgel ingebouwd in een nis op wat thans een zijdoksaal is, 
achteraan (cfr. nota over het kerkgebouw). 
- front met sierpijpen. 
- kleine dispositiewijziging (recent). 
HUIDIGE TOESTAND 
- normaal. 
datum prospectie : september 1983, 
BIBLIOGRAFIE 
"Orgels / Werken uitgevoerd door Jules Anneessens - Menen / 
1905-1948" (brochure uitgegeven in eigen beheer door firma 
Anneessens / Menen); 
Middelkerke wordt vermeld op de 
lijst "Nieuwe orgels" en 
lijst "Electrische ventilatoren". 
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Midde lkerke , S i n t - W i l l i b r o r d u s . 
BIBLIOGRAFIE aangaande voormal ige o r g e l s . 
1. E .G.J . Gregoir : " H i s t o r i q u e de l a f a c t u r e e t d e s f a c t e u r s d' 
o r g u e s " , Antwerpen 1865; 
b l z . 199 i "Orgues placées par Lambert Van Feteghem Ie vieux, seul, 
de 1776 d 1807 : 
Middelkerke, 16 reg., fl. 850; 
in dezelfde reeks wordt verder nogmaals vermeld : 
; Middelkerke, 16 reg., fl. 800; " 
2 . A. Vanneste & M. I n g e l a e r e :"Middelkerke", Midde lkerke , 1959; 
Over de opeenvolgende pastoors der parochie : 
b lz . 110 :"Josephus Stalpaert komt toe te Middelkerke in 1762 en blijft er 
tot zijn dood in 1790. Hij 
en laat een nieuw orgel maken door L. Vanpeteghem." 
b lz . 117 : Paul Velghe (pastoor 1875-1914) 
"Intussen bracht pastoor Velghe binnen de kerk merkwaardige veranderingen 
aan : nieuwe vensters, een nieuw orgel, " 
b l z . 119 : Florent Butaye (pastoor 1921-1943) 
"Hij voorzag eerst en vooral de kerk van de nodige meubelen voor de 
eredienst : orgel, gewaden, klokken, beelden; ...." 
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Administratieve ent i tei t MIDDELKERKE Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente SCHORE 
Parochiekerk ONZE LiEVE VROUW 
KERK 
De parochie wordt reeds vermeld ca. 1176. Vermoedelijk was er een romaans-
gotisch bedehuis. Tijdens W.O. I werd de kerk volledig vernield. In 1924-25 
werd een neogotische driebeukige hallenkerk met westertoren opgetrokken. 
ORGEL 
Auteur instrument : niet bekend. 
Bouwjaar : eind 19de of begin 20ste e. 
Volgens plaatselijke overlevering zou in de jaren 1925 de toenma-
lige pastoor, die muziekliefhebber was, en over een auto beschikte, 
dit occasie-orgel zelf in onderdelen uit Duitsland gehaald hebben. 
Een electrische ventilator werd naderhand geplaatst door 
J. Anneessens / Menen. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
_I_ _II_ _P_ 
Salicional 8 Montre 8 Subbass 
Bourdon 8 Flflt oct. 8 
Viola di gamba 8 Aeoline 8 
Vox célestis 8 
Prestant 4 
Mixtur 2 2/3 
- druktoetsen onder het klavier : A /Piano/Mezzoforte/ / 
(niet meer leesbaar) (weg) 
- handbediend : Kpplg II + I / Kpplg II + P / Kpplg I + P / 
Okt Kpplg II + I 16' / Okt Kpplg II + I 4' 
- twee graduele voettreden : zwelkas 
registercrescendo 
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manuaalomvang : C - f''' 
pedaalomvang : C - d' 
Overige gegevens 
- pijpwerk integraal nieuw (seriepijpwerk ?); 
de Mixtur bevat een tertskoor. 
- klaviatuur ingebouwd aan de zijkant; registerwippen. 
- pneumatische tractuur. 
- geen eigenlijk front, enkel een rondom afsluitend meubel. 
- beganegronds opgesteld, in de zijbeuk. 
Huidige toestand 
- normaal bespeelbaar. 
datum prospectie : september 1983 
BIBLIOGRAFIE 
"Orgels / Werken uitgevoerd door Jules Anneessens - Menen / 1905-
1948" (brochure uitgegeven in eigen beheer door firma Anneessens / 
Menen); 
Schore staat vermeld op de lijst "Electrische ventilatoren". 
Bijlage 
Schore, O.L.Vrouw 
BIBLIOGRAFIE 
aangaande een voormalig orgel : 
L. Lannoo :"De Brugse orgelmakers Berger en hun familie", 
uitg. Instrumentenmuseum - Brussel, 1982; 
blz. 17 : vermelding dat het orgel te Schore onderhouden werd 
door A.J. Berger (01712-+1774). 
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Administrat ieve e n t i t e i t MIDDELKERKE Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente SINT-PIETERS-KAPELLE 
Parochiekerk SINT-PETRUS 
KERK 
De gemeente dankt haar oorsprong aan een kapel, toegewijd aan de Heilige Petrus, 
omstreeks 1200 op het grondgebied van de parochie Slijpe gesticht, en bediend 
door het klooster 'Spermalie'. In 1455 wordt het gehucht als zelfstandige paro-
chie vermeld. Het vroegere bedehuis werd totaal vernield in 1914. 
De huidige neogotische kerk van het basilicaal type met westertoren werd in 
1923 opgericht. 
ORGEL 
Auteur instrument : Jos. & P. Loncke / Esen. 
Bouwjaar : 1930. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
ï?SSi Pedi 
Bourdon 8 Sousbasse 16 
Salicional 8 
Voix cél. 8 
FlÜte harm. 8 
Montre 8 
Prestant 4 
Gambe 8 
Doublette 2 
- druktoetsen : Piano / Mezzo-forte / Forte 
- balanstrede (zwelkas) 
- 2 pedalen : Ped. + Man. 
Sub.oct.koppel. 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - d' 
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Overige gegevens 
- integraal nieuw instrument. 
- pneumatische tractuur; vrijstaande speeltafel (de register-
knoppen zijn in te haken toetsjes). 
- gedeelde orgelkast, fronten met houten sierpijpen; 
geplaatst op het doksaal. 
Huidige toestand 
- normaal bespeelbaar. 
datum prospectie : juli 1983 
BIBLIOGRAFIE 
1. Jos. Loncke :"Geschiedenis van een orgelbouwer" III, in 'De 
Schalmei', I0jg., nr. 5, Gent 1946; 
blz. 24, op de werklijst van Jos. & P. Loncke : 
"1920 : St. Pietersaapelle, 9 sp.} 1 klav., afz.ped." 
2. A. Deschrevel :"Overzicht van de orgels gebouwd door wijlen 
Jozef Loncke", in 'De Praestant', VIII0jg., 1959; 
blz. 58, op de werklijst van J. Loncke : 
"1930j St-Pieterskapelle^ nieuw, 9 sp., 1 kt. ped." 
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Administratieve e n t i t e i t MIDDELKERKE 
Gemeente SLIJPE 
Parochiekerk SlNT-NlKLAAS 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
Te Slijpe was er reeds in 1139 een kapittelkerk die onder het patronaat van de 
Tempeliers gesteld werd. Het bedehuis werd herhaaldelijk geteisterd; tijdens 
W.O. I werd het gebouw geheel vernield. Een driebeukige neogotische hallenkerk 
met vieringstoren werd nieuwgebouwd in 1922-25. Slechts enkele fragmenten van 
de oude kerk, o.a. de basementen, bleven bewaard. Het grondplan is kruisvormig. 
ORGEL 
Auteur instrument 
Bouwjaar : 1924. 
Fr. Vos / Zichem. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Mani 
Bourdon 16 
Montre 8 
Flute harm. 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Salicional 8 
Cor de nuit 8 
Voix céleste 8 
FlQte echo 4 J 
Pedi 
Sousbasse 16 
in een zwelkas 
- druktoetsen : P - F - T / Af 
- een pedaal : koppeling Ped. aan Man. 
- balanstrede (zwelkas) 
manuaalomvang 
pedaalomvang : 
; C - g' 
C - d' 
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Overige gegevens 
- integraal nieuw instrument. 
- pneumatische tractuur; vrijstaande speeltafel. 
- orgel geplaatst terzijde op het doksaal, met de speeltafel ervoor; 
fronten met sierpijpen. 
Huidige toestand 
- normaal bespeelbaar. 
datvim prospectie : september 1983. 
Bijlage 
BIBLIOGRAFIE 
over een voormalig orgel : 
P. Roose :"Werklijst anno 1885 van L.B. Hooghuys", in 'Orgélkunst', 
VI0jg., nr. 4, dec. 1983, blz. 4-15; 
Op de werklijst van L.B. Hooghuys staat op de 18de plaats vermeld 
"Slype, 1 clavier, 14 régistres". 
Dit werk is te dateren tussen 1860 en 1865. 
Nota : dit orgel ging met de kerk verloren tijdens de eerste wereldoorlog. 
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Administratieve e n t i t e i t MIDDELKERKE 
Gemeente MESTENDE - DORP 
Parochiekerk SlNT-UuRENTIUS 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
De gotische kerk uit de XI0-XVI0 eeuw werd vernield in de oorlog van 1914-1918. 
In 1922 werd een hallenkerk met westertoren opgericht in neogotische stijl. 
ORGEL 
Auteur instrument : St. Schumacher / Eupen. 
Het orgel is in opbouw sedert ca. 1980; 
het wordt stapsgewijs voltooid. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Ped^ 
(nog 
volledig 
gereserveerd) 
ïi_S22f^ïêE!S 
Prestant 8 + 
Bourdon 8 
Octaaf 4 + 
Roerfluit 4 + 
Doublette 2 + 
Mixtuur VI + 
Trompet 8 + 
iïi-Zwelwerk 
Gamba 8 disk 
Gedekt 8 
Prestant 4 
Blokfluit 4 
Hazard 2 2/3 
Fluit 2 
Tierce 1 3/5 
Larigot 1 1/3 
Cimbel III 
Kromhoorn 8 
* 
' . . 
+ = nog gereserveerd, 
koppelingspedalen : M / I / II 
manuaa1omvang 
pedaalomvang : 
i C - g' 
C - f' 
Overige gegevens 
- klaviatuur ingebouwd aan de prospectzijde. 
- de registerknoppen zijn stangen die links-rechts bewogen worden. 
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- mechanische tractuur (alles met standaard-onderdelen). 
ORGELKAST 
- meubel zonder typerende stijlkenmerken; 
hoofdzakelijk uit fineerplaat; 
op het doksaal. 
- het middendeel van het front bestaat uit zwelkas-luiken. 
HUIDIGE TOESTAND 
- normaal 
datum prospectie : november 1983 
Bijlage. : 
BIBLIOGRAFIE over een voormalig orgel. 
1. E.G.J. Gregoir :"Historique de la facture et des facteurs d' 
orgues", Antwerpen 1865; 
b l z . 188-189 : "VAN EOUTTE - VANDEN POEL (Charles Louis), d Waereghem, 
orgues plaaées par ce facteur : .... • 
20° 1845, Vestende (Fumes), de 8 reg.; " 
2. Gh. Potvl ieghe :"Orgelbouwer Charles Louis Van Koutte, 
1809-1865", in 'De Praes tant ' , XV0jg. , 1966; 
z i e b l z . 30, l i j s t Werken : 
"1845 Westende, 8 reg." 
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Administrat ieve e n t i t e i t MIDDELKERKE Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente MESTENDE - AAN -ZEE 
Kapel SINT-THERESIA 
KERK 
Opgericht in 1933 als gevolg van de groeiende toeristische toeloop tijdens de 
vakantieperiodes. Modern-gotische kapel met klein transept, lage zijbeuken en 
kleine dakruiter boven het westportaal. 
ORGEL 
Auteur instrument : opschrift "Stephanus Schumacher 
Eupen" 
Bouwjaar : ca. 1975. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Bourdon 8 
Pommer 4 
Prestant 2 
Mixtuur 
manuaalomvang ; C - g''' 
pedaalomvang : C - f', aangehangen 
Pijpwerk 
- integraal nieuw; seriepijpwerk. 
Windladen & tractuur 
- mechanisch systeem. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de prospectzijde. 
- de registers worden bediend door stangetjes die links-rechts 
bewegen. 
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Orgelkast 
- geplaatst op het doksaal. 
- qua omvang eerder een groot positief. 
Huidige toestand 
- normaal. 
datum prospectie : november 1983 
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Administrat ieve e n t i t e i t MIDDELKERKE Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente WILSKERKE 
Parochiekerk SlNT-GuLIELMUS 
KERK 
In 1199 was Wilskerke reeds een parochie van het Brugse Vrije. De huidige neo-
romaanse kerk van het basilicaal type vervangt waarschijnlijk een romaans-
gotisch bedehuis dat vermoedelijk ca. 1700 vernield werd. De westertoren die 
tot op de hoogte van de bovenlichten van de middenbeuk vierkantig is en in een 
achthoekige romaanse toren overgaat, werd hersteld. 
ORGEL 
Auteur oorspronkelijk instrument : niet bekend. 
Bouwjaar : tweede helft 19de e. 
Transformatie door (vlg. naamplaatje) " Orgues Harmoniums 
Oscar Anneessens - Marinus 
Boulevard de Groeninghe 40 
Courtrai " 
Er zouden verder nog werken uitgevoerd zijn door de firma 
Loncke / Esen. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Doublette 2 Bourdon 16 
Prestant 4 Salicional 8 
Flute harm. 8 FlÜte 8 
Cornet Monter 8 
« : naamplaatje met ander lettertype. 
manuaalomvang : C - f''' 
geen pedaal 
Pijpwerk 
+ front 
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+ binnenpijpwerk 
(We konden slechts summiere nota's nemen, omdat een grote 
hoeveelheid grenenhouten baspijpen de toegang tot het binnen-
werk afschermt; de montage ervan zou veel tijd in beslag nemen.) 
- veel grote pijpen zijn in zink. 
- de houten baspijpen verkeren in zeer gevorderde staat van 
vermolming. 
Cornet : het pijpwerk waaruit de Cornet samengesteld werd is 
vermoedelijk niet oud; de twee Cornet-bankjes daarentegen 
hebben wel historische waarde. 
Montre 8 : nieuw. 
FlOte harm. 8 : nieuw. 
Flüte 8 : gedekt; halfronde labia. 
Prestant 4 : oud materiaal; zeer beschadigd; 
overal werden baardjes aangesoldeerd. 
Salicional 8 : nieuw. 
Doublette 2 : pijpwerk van recentere datum dan Prestant 4, 
dat ingekort werd. 
Bourdon 16 : mogelijks gecombineerd met andere spelen. 
Op de windlade zijn aanwijzingen dat er voorheen een mixtuur 
aanwezig geweest is (boringen wijzen op 3 koren); thans een lege 
pijpstok. 
Windlade 
- oude lade; gedeeld type. 
- de ventielkassen zijn niet te openen, alle schroeven zijn 
verroest. 
- een vluchtige analyse van de lade geeft volgende samenstelling : 
1° sleep Cornet 
2° Prestant 
30 Bourdon 
4° 
5° 
6° 
7° 
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8° Fourniture, 3 koren 
9° Tongwerk, bas & sup 
10° Tongwerk, bas & sup 
Tractuur 
+ toetstractuur 
- loopt tweemaal over hoeken. 
- eiken wellen, doch grenen raam (nieuw). 
- grenen abstracten (nieuw). 
+ registertractuur 
- ronde stokken die evenwel oud zijn. 
- schuin oplopende walsbanken. 
- de walsen zijn thans ijzeren hoeken. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de prospectzijde. 
- oud eiken staartklavier; de toetsen zijn achteraan bevestigd 
met pinnetjes met oogjes; 
zeer smalle bakstukken. 
- registertrekkers links en rechts van het klavier op vertikale 
rijen; ronde registerknoppen met porceleinen naamplaatjes. 
Windvoorzlening 
- nieuwe magazijnbalg. 
ORGELKAST 
- buffet met klassieke contouren, maar met zeer ongebruikelijke 
frontindeling : in de zijtorens 2 vlakke velden van elk 1 pijp, 
gescheiden door houten stijlen van dezelfde breedte; in het 
middenveld 6 groepjes van elk 2 pijpen, eveneens afgewisseld met 
brede houten vlakken. 
- de onderste helft van het meubel is samengesteld uit panelen 
in neogotische stijl. 
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HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval; enorm vervuild, 
meubel : begin van verval, 
onderhoud : nagenoeg geen meer. 
datum prospect!» : juli 1983. 
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WILSKERKE, SINT-GULIEULMUS Orgelbuffet 
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A d m i n i s t r a t i e v e e n t i t e i t OOSTENDE Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente MARIAKERKE - AAN "ZEE 
Voormalige paroch iekerk O.L.VROUW HEMELVAART/ 
ook genaamd O.L.VROUW DER DUINEN 
KERK 
In origine, ca. 1360, een éénbeukig kerkje met westertoren. Het schip werd ge-
restaureerd in 1625 en in 1638 werd een nieuwe toren gebouwd. In 1779 werden 
twee kleine zijkapellen bijgebouwd. In 1899 werd Mariakerke als zelfstandige 
gemeente opgeheven en bij de stad Oostende geannexeerd. In 1909 werd de kerk 
gerestaureerd en kreeg de toren een achtkantige spits. In 1914 werd een gedeel-
te van de toren afgebroken op bevel van de Duitse bezetter. Pas in 1929-31 werd 
de kerk volledig gerestaureerd en meteen vergroot : het gebouw werd o.m. aan de 
noordzijde met één beuk van gelijke grootte verbreed. Tijdens W.O. II werd het 
gebouw licht beschadigd; het duurde tot 1955 eer de nodige herstellingen uitge-
voerd werden. 
Tochtportaal, doksaalbalustrade (1769-70) en orgelkast (1757) vormen één geheel, 
in eik, versierd met muziekinstrumenten; dit ensemble wordt toegeschreven aan 
Frans Feys uit Brugge. Uurwerk ingewerkt boven tochtportaal. 
ORGEL 
Auteur oorspronkelijk instrument : niet bekend. 
Bouwjaar : 1757 ? 
Transformaties o.m. in de 19de e. 
In het oude meubel werd een nieuw instrument gebouwd 
door firma J. Stevens / Duffel, in 1960. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - f' 
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Bourdon 16 
Prestant 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Prestant 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Fluit 4 
_II_ 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Fluit 4 
pedalen 
Nazard 2 /3 
Octaaf 2 
Cyinbel 3 st 
P + I, P + II, I + II. 
Nazard 2 
Octaaf 2 
Terts 1 3/5 
Cymbel 3 st 
/3 
Pijpwerk 
- integraal nieuw; 
alle gelijknamige registers zijn transmissies. 
- het groot oktaaf van de Bourdon 16 en van de Prestant 8 staan 
achteraan op het doksaal, op een aparte bank. 
Windlade 
- één nieuwe lade. 
Tractuur 
- electro-pneumatisch systeem. 
Klaviatuur 
- moderne speeltafel; 
kleine ronde registertrekkertjes horizontaal boven het klavier, 
- achteraan tegen het oude orgelbuffet aangebouwd. 
Windvoorzlening 
- nieuw. 
ORGELKAST 
- fraai 4-voets buffet in rococo-stijl, dat een geheel vormt met 
portaal en doksaal. 
- het meubel is vrij goed geconserveerd; er is een begin van 
lichte vermolming vast te stellen; 
in de rugwand is een nieuwe kader aangebracht met nieuwe deuren 
in de bovenhelft, de onderste helft is eveneens gewijzigd door 
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het aanbrengen van de nieuwe speeltafel, 
het dak is thans van unalit-plaat. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : normaal, 
meubel : normaal, 
onderhoud : normaal. 
datum prospectie : december 1983. 
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MARIAKERKE, 
O.L. VROUW DER DUINEN Toestand in 1944 Huidige toestand 
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Administratieve ent i te i t OOSTENDE 
Gemeente MARIAKERKE - AAN - ZEE 
Parochiekerk QNZE LiEVE VROUW KONINGIN 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
Kerk opgetrokken tussen 1956 en 1959; gebouw in pseudo-gotische stijl 
met toren op het zuidwesten. 
ORGEL 
Auteur instrument : gesigneerd 
"F- B. Pels & Zoon 
Kerkorgels 
Lier 
opus 451 Anno 1959" 
Onderhoud : door de plaatselijke organist. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
_P_ 
Gedektbas 16 
Octaafbas 8 
Gedekt 8 
Koraalbas 4 
Poinmer 16 
P + I 
P + II 
P + II 4' 
_I_ 
Prestant 8 
Open fluit 8 
Holpijp 8 
Octaaf 4 
Roerfluit 4 
Vulwerk 4 st 2' 
I + II 
I + II 16' 
_II_ 
Gemshoorn 8 
Wilgenpijp 8 
Zweving 8 
Open fluit 4 
Nazaard 2 2/3 
Woudfluit 2 
Terts 1 3/5 
Cymbelstem 2 st 1' 
druktoetsen 
voetbediend 
manuaalomvang 
pedaalomvang ; 
Trompet 8 
II + II 16' 
p _ MF _ Tutti / 0 / H.R. - Vr.C. 
P + I , P + I I , I + II / Zweitrede / Gen.Tutti - T.A. 
! C - g''' 
C - f 
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Overige gegevens 
- integraal nieuw, fabriekspijpwerk. 
- electro-pneumatische tractuur. 
- vrijstaande speeltafel bij het orgel. 
Orgelkast 
- bestaat slechts uit een stijlloos omkledingsmeubel. 
- geplaatst in het kleine transept, boven in het uitgebouwde koor. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : begin van verval. 
meubel : normaal. 
onderhoud : normaal. 
datum prospectie : november 1983. 
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Administratieve entiteit OOSTENDE 
stad OOSTENDE 
P a r o c h i e k e r k HEILIG HART 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
De parochie werd opgericht in 1908; in 1914 werd een kerk gebouwd in neo-
romaanse stijl. Tijdens de tweede wereldoorlog werd ze beschadigd. 
ORGEL 
Auteur oorspronkelijk instrument : Fr. Vos / Zichem; 1924. 
- 1942, herstelling na schade door een bombardement, 
door J. Loncke / Esen. 
- ook orgelbouwer E. Kerkhoff / Brussel zou aan het orgel 
gewerkt hebben (zie § Bibliografie). 
- 1976, totale ombouw van het orgel door 
firma Loncke / Kortemark-Zarren. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Voetwerk 
Principaalbas 16 
Gedekt 16 
Gemshoorn 8 
Oktaafbas 8 
Koraalbas 4 
Mixtuur 4 r 
Trompet 16 
Prestant 8 
Gedekt 8 
Prestant 4 
Roerfluit 4 
2 
Nazaard 2 /3 
Oktaaf 2 
Seskwialter 2 r 
Vulwerk 4 r 
Cymbel 3 r 
Trompet 8 
Klaroen 4 
II_onderwerk 
Gedekt 8 
Principaal 4 
Kwintadeen 8 
Roerfluit 4 
Oktaaf 2 
Terts 1 3/5 
Larigot 1 1/3 
Cymbel 3 r 
Kromhoorn 8 
pedalen : I + II, Voetw.+ I, Voetw.+ II. 
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manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - f' 
Verdere gegevens 
- front met in de twee zijvelden rood-koperen frontpijpen. 
- klaviatuur ingebouwd aan de prospectzijde. 
- mechanische toetstractuur; 
registertrekkers met electrische bediening. 
Orgelkast 
- rechtlijnig meubel zonder typerende stijlkenmerken; 
integraal nieuw; op het doksaal. 
Huidige toestand 
- normaal 
datum p r o s p e c t i e : o k t o b e r 1 9 8 3 . 
ARCHIVALIA 
K o r t e b e s c h r i j v i n g van de t o e s t a n d v ó ó r de v e r b o u w i n g . 
(Naar n o t i t i e s d o o r o n s genomen i n j a n u a r i 1974 . ) 
D i s p o s i t i e 
Montre 16 
Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
F l ü t e harmonique 8 
Violon 8 
P r e s t a n t 4 
Doub le t t e 2 
F o u r n i t u r e 3 r 
Trompette 8 
Bombarde 16 
manuaalomvang : C - g ' 
pedaalomvang : C - f' 
Récit 
Diapason 8 
Salicional 8 
Cor de nuit 8 
Voix céleste 8 
Flüte octaviante 4 
Flüte echo 4 
Piccolo 2 
Basson-Hautbois 8 
Tremolo 
Péd^ 
Sousbasse 16 
Contrebasse 16 
Flüte basse 8 
Bombarde 16 
Accouplements 
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Verdere gegevens 
- tamelijk dikwandig pijpwerk; ca. 20% t ingehal te ; 
veel kernsteken; sommige gedekten met roeren. 
- pneumatische laden en t rac tuur ; veel lekken. 
- vr i js taande speel tafe l tussen de twee delen van het orgel . 
- gedeelde eiken orgelkast , aan weerszijden van het doksaal; 
in neogotische s t i j l zonder veel es thet ische waarde. 
BIBLIOGRAFIE 
1. J . Loncke : " G e s c h i e d e n i s van een o r g e l b o u w e r " I I I , i n 'De S c h a l -
m e i ' , I 0 j g . , n r . 5 , Gent 1946; 
z i e b l z . 23-24 : 
Orgels gemaakt door Jozef en Pieter Loncke. 
1942 : H.Hart (Oostende), 24 sp., 2 klav., herstel orgel (bombardement). 
2. A. Deschrevel :"Overzicht van de orgels gebouwd door wijlen 
Jozef Loncke", in 'De Praestant', VIII0jg., 1959; 
zie blz. 58 : 
1942 Oostende, H.Hart, restauratie, 24 sp., 2 kl., ped. (oorlogsahade). 
3 . Gh. P o t v l i e g h e :"De o r g e l m a k e r s K e r c k h o f f " , i n 'De P r a e s t a n t ' , 
X I I 0 j g . , 1963 ; 
z i e b l z . 7 van d e w e r k l i j s t : Oostende : H. Hart; 
4 . ' L ' o r g a n i s t e ' , V I I I 0 j g . , n r . 3 , 1976 ; b l z . 5 1 , r u b r i e k " O r g u e s " ; 
0
 Lonake, Zarren-Werken 
Restauration et agrandissement 
Organiste : St. Dombreaht 
+ opgave van de d i s p o s i t i e . 
5 . ' M e d e d e l i n g e n van h e t C e n t r a a l O r g e l a r c h i e f ' , j g . 1978 , 
z i e b l z . 44 : Werken van f i r m a L o n c k e ; 
1976 : ombouw van het F.Vos-orgel, 1925, adv. P.Frangois; 
2 man. (58 toetsen), ped. (30 toetsen), meahanisah : .... 
(volgt opgave van d i s p o s i t i e ) . 
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Administratieve entiteit OOSTENDE 
stad OOSTENDE 
Parochiekerk SINT-JAN BAPTIST 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
De parochie werd opgericht in 1924, de kerk werd begonnen in 1931 en ingewijd 
in 1933. Gebouw in pseudo-romaanse stijl, onder één zadeldak met parabolische 
gewelven, transept, zuidoostelijke toren en een doopkapel (sedert 1973 week-
kapel) op het westen. 
ORGEL 
Voorgeschiedenis van het instrument : 
- in 1875 bouwde L.B. Hooghuys (Brugge) een klein orgel voor de 
Grauwzusters-Franciscanessen te Roeselare. 
- in 1891 werd dit orgel door Ch. Anneessens (Menen) verbouwd 
(vermoedelijk vergroot). 
- in 1933-34 werd dit orgel nogmaals verbouwd, door J. Anneessens 
(Menen) en overgeplaatst naar de Oostendse St-Janskerk. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
_P_ 
Soubasse 16 
Basse 8 
Bourdon 16 
Bourdon 8 
Monter 8 
Viole de Gambe 8 
Prestant 4 
Doublet 2 
_II_ 
Bourdon 8 
Salicional 8 
Voix céleste 8 
FlQte 4 
Nasard 3 2/3 (sic) 
Trompette 8 
pedalen : - Accouplement du clavier au pedalier 
- (onleesbaar; koppeling II op ped.) 
- (onleesbaar; koppeling I + II) 
- balanstrede (zwelkas) 
- Tremolo 
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manuaalomvang : C - g ' ' ' 
pedaaloravang : C - d ' 
Pijpwerk 
Opmerking : het binnenpijpwerk kon niet tot in detail geïnventari-
seerd worden, omdat anders o.m. het front geheel had moeten 
gedemonteerd worden. 
QSiQrgi 
Bourdon 16 : J. Anneessens; spotted metaal. 
Bourdon 8 : ouder (Hooghuys ?); gedekt met verschuifbare hoeden. 
Montre 8 : nieuw; spotted metaal. 
Viole de Gambe 8 : id. 
Prestant 4 : ouder; thans van stemringen voorzien. 
Doublette 2 : waarschijnlijk ouder. 
Reciet 
Bourdon 8 : baspijpen in grenenhout, met voeten met schroefregeling; 
daterend van eind 19de e.; verder metalen gedekten die veel 
ouder zijn (eind 18de of begin 19de e.). 
Salicional 8 : baspijpen in hout, verder pijpwerk uit spotted 
metaal. 
Voix cêleste 8 : ab f; conische metalen pijpen (mogelijks van 
Hooghuys), met originele expressions. 
FlQte echo 4 : daterend van eind 18de of begin 19de e.; in de bas 
gedekt met hoeden, verder 24 roergedekten en 19 open pijpjes. 
2 
Nasard 2 /3 J in de bas gedekten met hoeden; vervolgens een reeks 
pijpen die alle kenmerken hebben van de Flüte traversière zo-
als die door de 19de-eeuwse Van Peteghems werden gemaakt (o.m. 
halfronde opsneden); de 18 kleinste pijpen zijn niet homogeen 
(o.m. enkele conische). 
Trompette 8 : J. Anneessens; spotted metaal. 
Pedi 
- transmissies. 
Windladen 
- slechts één grote lade, voor de twee werken. 
- tweemaal 6 slepen. 
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- volledig chromatische opstelling. 
- lade mogelijks van Ch. Anneessens. 
Tractuur 
- mechanisch. 
Klaviatuur 
- aangebouwd aan de zijkant. 
- registertrekkers boven het klavier. 
Windvoorzlening 
- magazijnbalg. 
ORGELKAST 
- geen eigenlijk meubel, doch een stijlloze omkisting; 
zonder dak. 
- sierfrontpijpen van potsierlijke constructie (labiumuitsnijdin-
gen in de voet ! ) . 
- naar verluidt zou het voormalige neogotische orgelbuffet in 
1933 niet herplaatst zijn, doch verwerkt in een sacristiekast. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : min of meer normaal. 
meubel : normaal. 
onderhoud : eerder beperkt. 
datum prospectie : oktober 1983. 
In bijlage : BIBLIOGRAFIE 
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Oostende, Sint-Jan Baptist. 
BIBLIOGRAFIE 
1. Een gedrukt foldertje "Maison Anneessens, Halluin & Menin / 
Le progrès dans la construction des Grandes-Orgues" (s.d., 
laatste decennium 19de e.) bevat een 
"Liste des orgues construites et des restaurations importantes 
faites par la Maison Anneessens 4 Halluin et Menin"; 
daarop is cm. vermeld : 
Belgique / Diocese de Bruges / Roulers, Soeurs Grises. 
2. "Orgels / Werken uitgevoerd door Jules Anneessens - Menen / 
1905-1948"(brochure uitgegeven in eigen beheer door firma 
Anneessens / Menen); 
Oostende, St-Jan wordt vermeld op de 
- l i j s t "Okkasie-orgels" en 
- l i j s t "Electr ische vent i la toren" . 
3 . N. Hostyn :"Orge l s i n Groot-Oostende : Het o r g e l i n de S i n t -
Janskerk", i n 'De P l a t e ' ( T i j d s c h r i f t van de Oos tendse Heem-
kundige K r i n g ) , I X 0 j g . , n r . 10 , o k t o b e r 1980 , b l z . 10-11 
( b l z . 151-152 i n de jaarnummering) : 
"Dit instrument is afkomstig uit de kerk van de Grauwzusters Franoisaanessen 
in de Nonnenstraat I te Roeselare. Daar plaatste Charles Anneessens uit 
Geraardsbergen in 1891 een orgel. In een klein notaboekje waarin de uitgaven 
voor de kerk werden aangetekend staat : 
"1891 belles orgues Anneessens Granwont 4 650, -
placement, port, etc. 180, -
4 830, -
Toen de kerk een nieuw orgel kreeg, voorzien met een electrische motor voor 
de windvoorziening, kwam het orgel bij de firma Jules Anneessens uit Menen 
tercht. Dit gebeurde in 1933. 
Toen de nieuwe Sint-Janskerk in datzelfde jaar in gebruik werd genomen 
werden de gezangen in den beginne op een harmonium begeleid. Het orgel dat 
in juni '33 bij Anneessens werd besteld zou slechts in het voorjaar 1934 
klaar komen, ook al was het voor eind 1933 voorzien. In het contract op 10 
juni 1933 tussen pastoor Eoudmont enerzijds, en Jules Anneessens anderzijds 
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afgesloten staat te lezen dat de "orgelmaker" eerst de nodige herstellingen 
aan meaaniék en pijpwerk zou doen, en ook dat heel het orgel, vooral het 
pijpwerk, zou gekuist worden. De orgelbouwer beloofde dat het orgel evengoed 
zou functioneren als een nieuw. Hij gaf zelfs S jaar waarborg tegen alle 
aonstruatiefouten. De kostprijs : 25 000 frank. 
In februari 1934 kreeg het orgel zijn bestemming in de reahterzijbeuk van 
de kerk. Op 20 februari echter, nog vóór de inhuldiging, schreef de pastoor 
reeds een brief aan Anneessens waarin hij zich over allerhande tekortkomin-
gen beklaagde : enige pijpen spraken niet aan, de tremelo werkte te traag 
enz. Op 22.2.1934 schreef Anneessens terug met o.a. de volgende bedenking : 
"Aan het beste orgel kan men altijd iets afkeuren als men wil, een echte 
kenner weet dit wel : daarbij U weet toch dat het geen nieuw orgel is, en 
ik mag U verzekeren dat het nu veel beter speelt dan het eens gespeeld heeft 
in Rousselaere". De orgelbouwer beloofde niettemin aan een en ander te ver-
helpen, daar waar het mogelijk was. Op 30.4.1934 ontving Jules Anneessens 
27 000 frank "voor het leveren en plaatsen van een occasie-orgel voorzien 
van nieuwen motor", over de inhuldiging, eventueel inspeling van het instru-
ment vonden we geen gegevens. 
Hier dan een bescïirijving van het instrument : 
(hier volgt een opgave van de dispositie) 
Register- en Klaviertractuur zijn mechanisch. 
De oude neo-gotisahe eikenkast van het orgelmeubel werd tot saaristiemeubel 
verwerkt. Het orgel staat nu in een stijlloze mahoniehouten orgelkast, "wat 
beter past bij de stijl van de kerk en de kleur van koor- en muurbekleding". 
(zie "Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende" 19-4-1974 door 
E, Deschepper en G. Moerman). 
Op het orgelmeubel prijken nog twee psalmverzen : 
Laudate Pueri Dominum en Laudate Nomen Domini (Ps CXII) 
Het orgel is gesigneerd : Jules Anneessens-Tanghe 
Leverancier van Zijne Heiligheid den Paus 
-Meenen-
Algemeen kunnen we zeggen dat het orgel in slechte staat verkeert; het 
orgelmeubel is aangetast door houtworm." 
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4. P. Roose ^ ' W e r k l i j s t anno 1885 van L.B. Hooghuys", in ' O r g e l -
k u n s t ' , V I 0 j g . / n r . 4 , december 1983; 
z i e b i z . 6-7 , 
op de 39s te p l a a t s wordt vermeld : 
"Routers, Soeurs Grises, 1 clavier, 8 régistres"; 
dit werk is te situeren tussen 1870 en 1873. 
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OOSTENDE, SINT-JAN Orgel, zijaanzicht 
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Administratieve entiteit OOSTENDE Arrondissement OOSTENDE 
stad OOSTENDE 
Parochiekerk SlNT-JoZEF 
KERK 
De parochie werd opgericht in 1889. De bouw van de kerk werd begonnen in 1897 
en in 1901 werd ze ingewijd. Driebeukig gebouw in neogotische stijl, met trans-
ept, westertoren en een dakruiter op de viering. 
ORGEL 
Auteur oorspronkelijk instrument : J.E. Kerkhoff / Brussel. 
Bouwjaar : 1901. 
- 1912, herstellingswerken door Kerkhoff. 
- tijdens W.O. I leed het orgel grote schade omdat het gewelf 
boven het doksaal opengebroken was (de Duitse bezetter had 
langs daar de klokken weggehaald). 
- 1936, ombouw tot een drieklaviers-orgel, door J. Anneessens / 
Menen. 
- nadien werden nog diverse kleine wijzigingen en herstellingen 
uitgevoerd. 
- 1971, algemene herstelling-verbouwing door firma Delmotte / 
Doornik. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Zie volgende bladzijde. 
Overige gegevens 
- pijpwerk integraal nieuw (Kerkhoff en Anneessens). 
- thans electro-pneumatische tractuur. 
- moderne vrijstaande speeltafel; registertuimelaars. 
- gedeelde orgelkast met neogotische fagades; front van sierpijpen; 
in het midden van het doksaal staat een stijlloze kist met 
jalouzieluiken, welke het Positief bevat. 
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Gr^Orgel 
Montre 16 
Montre 8 
Diapason 8 
Bourdon 8 
Positief 5ê2iË£ 
Bourdon 16 Bourdon 16 
Zingend principaal 8 Fluit 8 
Orkestfluit 8 
Zwegel 4 
Harmonie fluit 8 Gemshoorn 4 0 
Viola di Gamba 8 Larigot 1 /3 
Mixtuur 
Progressio 3-5 
Clarinette 8 
Tremolo 
Bourdon 8 
Vox celestis 8 
Aeoline 
Fluit 4 
Cymbel 3 st00 
Kwint 
Octaaf 2 00 
Hobo 8 
Trompet 8 
Vox humana 8 
Tremolo 
Fluit 4 
Prestant 4 
Octaaf 2 
Fournituur 
Cymbel 
Cornet 
Bombarde 16 
Trompet 8 
Klaroen 4 
Nota : - 0 is in werkelijkheid 2'. 
-
 00
 vermoedelijk wijzigingen van nS 1971. 
- Gedeelde Vrije Combinatie 1 & 2 / Afstellers. 
- Vaste Combinaties P - F - FF - Af. 
- Koppelingen I-P, II-P, III-P, II-I, III-I, III-II, 
Ped muet 8, III muet 8, 16 III, 4 III, 
16 III-I, 4 III-I. 
- balanstreden : Zwelkast Positief 
Zwelkast Reciet 
Generaal Crescendo 
- voetbediend : I-P, II-P, III-P, II-I, III-I, III-II, 
16 III, 4 III, 16 III-I, 4 III-I. 
Vrije Comb. Gen. 1 & 2 
Gen. Cresc. af 
Tutti + 1 6 + 4 
Afstellers Tongw. & Mixt. 
Tutti af 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - f' 
Pedaal 
Open fluit 16 
Subbas 16 
Kwint 12 
Bourdon 8 
Fluit 4 
Fluit 2 
Bombarde 16 
Trompet 8 
Klaroen 4 
P - I - II - III 
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Huidige toestand 
- normaal. 
datum prospectie : februari 1984, 
BIBLIOGRAFIE 
1, H.V. Couwenbergh :"L'orgue ancien et moderne", uitg. J. Van In, 
Lier, s.d. (1887); 
zie "Supplements " bij de heruitgave van ca. 1900 
(zonder paginering) : 
"Supplément" b i j de e e r s t e druk "page 110, en bas" 
"Parmi lea travaux lea plue importonta faita peer la maiaon Kerkhof f, 
noua oitona : 
de Sa-int-Joaeph d Oatende3 37 jeux, 2 alaviera et pédalea. " 
2. "Orgels / Werken uitgevoerd door Ju les Anneessens - Menen / 
1905-1948" (brochure uitgegeven in e igen beheer door firma 
Anneessens / Menen); 
Oostende St-Jozef komt voor op de l i j s t e n 
- "Vernieuwde en hers te lde orge ls" en 
- "Electr ische vent i la toren" . 
3. Gh. Potvlieghe :"Brusselse orgelbouwers uit de 19de eeuw. 
II. De orgelmakers Kerckhoff", in 'De Praestant', XII0jg., 
1963; 
zie blz. 7, op de werklijst van Kerkhoff : 
"Ooatende St.-Jozef". 
4. ' L ' o r g a n i s t e ' , t i j d s c h r i f t van de Union Walonne des Organistes , 
i v 0 j g - / n r . 1, 1972; in de rubriek orgelnieuws, 
b l z . 15 "Orguea Delmotte - Toumai 
1971 - Oatende St-Joaeph - S alaviera, reatouration," 
5. R. Hostyn :"Orgels in Groot-Oostende", in 'De P l a t e ' ( t i j d s c h r i f t 
van de Heemkundige Kring van Oostende); 
over het orgel van de St-Jozefskerk z i e : 
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V I I 0 j g . , 1978, b i z . 166-168; 
V I I I 0 j g . , 1979, b i z . 23-24, b i z . 63-65. 
In deze artikels worden citaten ui t het parochiearchief weergegeven 
alsook de opeenvolgende disposities van het orgel. 
Omdat de kunsthistorische betekenis van dit instrument erg gering i s , 
loont het niet de moeite deze teksten hier over te nemen. 
J . P . F e l i x : " I n v e n t a i r e d e s c r i p t i f des a r c h i v e s des f a c t e u r s 
d 'o rgues Kerkhoff ( 2 0 é d i t i o n , revue e t augmentée)" , u i t g . 
Instrumenterunuseum B r u s s e l , 1981; 
b l z . 88 : "Oatende = Oostende (Eglise St.-Joseph)" 
(betreft onderhoud door Kerkhoff, 1921-1927). 
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Administratieve entiteit OOSTENDE Arrondissement OOSTENDE 
s t a d OOSTENDE 
P a r o c h i e k e r k SINT-PETRUS & PAULUS 
KERK 
De oude kerk werd in 1896 door brand vernield, met uitzondering van de toren, 
waarvan de grondvesten dateerden van 1478, en die zich thans nog achter de hui-
dige kerk bevindt. 
Het orgel van Ch. Anneessens dat pas van 1886 dateerde ging mee in de vlammen 
op. In de noodkerk die opgericht werd in afwachting dat de nieuwe kerk zou vol-
tooid zijn, bouwde Ch. Anneessens een nieuw orgel, ingewijd in 1897. Het is 
niet bekend wat er naderhand met dit instrument gebeurde. 
De huidige kerk werd gebouwd in opdracht van Koning Leopold II, ter vervanging 
van de door brand vernielde. In het verlengde van het hoofdkoor bevindt zich de 
kapel met het mausoleum van Marie-Louise van Orleans, eerste koningin van 
België ( 1850, te Oostende). 
Driebeukige kruiskerk, in neogotische stijl, met een schip van vijf traveeën, 
een koor van twee traveeën diep dat zevenhoekig is afgesloten, een triforium en 
transept; dubbele westertoren en drie westportalen met boven het middenste een 
groot roosvenster. De opbouw duurde van 1901 tot 1907. 
ORGEL 
Auteur oorspronkelijk instrument : P. Schyven / Brussel. 
Bouwjaar : 1907. 
- sinds ca. 1920 is het onderhoud steeds verzorgd geweest door 
de orgelbouwers Loncke uit Esen. 
- tijdens W.O. II explodeerde een munitieschip in de vlakbij gele-
gen zeehaven; als gevolg van de luchtverplaatsing lag het orgel 
vol gruis en glasscherven; een grondige kuisbeurt werd uitgevoerd 
door de firma Loncke. 
- transformatie naar de huidige toestand : Jos.s P. Loncke / Esen, 
1954. 
Wegens de thans aan gang zijnde restauratiewerken aan het kerkge-
bouw, zal het orgel grotendeels gedemonteerd worden en geborgen 
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tot na de voltooiing van de kerkrestauratie. 
De leiding dezer werken berust bij orgeldeskundige Gabriël Loncke 
(Overmere); in het hiernavolgend technisch verslag konden we ge-
bruik maken van gegevens uit het bestek van de orgeldeskundige-
ontwerper. Deze gegevens werden aangevuld en verwerkt met onze 
eigen notities. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
P§di 
Prestantbas . 
Open bas 16 
Gedektbas 16 
Kwintbas 10 ' 
Octaafbas 8 
Koraalbas 4 
Gedekt 8 -
Fluit 4 
Ruispijp 4 k 
Bazuin 16 
Trompet 8 
Voetw. + I 
+ II 
+ III 
+ III 
L6 
V3 
4' 
_I_ 
Gedekt 16 
Principaal 8 
Harm. Fluit 8 
Basviool 8 
Holpijp 8 
Octaaf 4 
Gedekt fluit 4 
Zwegel 2 
Vulwerk 3-4 k 
Pommer 16 
Trompet 8 
Schalmei 4 
I + II 
I + III 
' 
_II_ 
Fluit 8 
Wilgenpijp 8 
Principaal 4 
Open fluit 4 
Nazaard 2 2/3 
Veldfluit 2 
Terts 1 3/5 
Sesquiaalter 2 
Cimbelstem 4 k 
Trompet 8 
Koptrompet 4 
II + III 
II + II 16' 
norm. af 
_III_ 
Zweving 8 
Zachtgedekt 16 
Open fluit 8 
Salicet 8 
Gedekt 8 
Principaal 4 
Fluit 4 
k Octaaf 2 
Klein vulwerk 3 
Trompet 8 
Fagot-Hobo 8 
- naast de klavieren : (vrije registratie) - Voetw. I 
- Voetw. II 
- Tremulant II / Tremulant III 
- druktoetsen onder het klavier : 
p _ MF _
 F _ Tutti / Afst. / Reg. - Vr.C.l - Vr.C.2 
- afstellers tongwerken & lö'-reg. 
- voetbediend : koppelingen V + I, V + II, V + III, V + III 4', 
I + II, I + III, II + III; 
Tutti; Zwelkas II, Zwelkas III; 
Vr.C.2 (algemeen & deelbaar). 
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manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - f' 
Pijpwerk 
+ front 
- boven het oude soubassement : Prestant 16 van pedaal + 
niet-sprekende pijpen. 
- Gr.Org. & Ped. : grenen sierpijpen, beschilderd met alu-brons. 
+ binnenpijpwerk 
Pedaal 
Open bas 16 : Contrebasse 16 van Schyven; de 24 grootste in grenen-
hout, de 6 kleinste in metaal. 
2 2 
Kwintbas 10 /3 : voormalige Quinte basse 10 /3; 24 in grenen, 
6 in metaal. 
Gedektbas 16 : voormalige Bourdon 16; 24 in grenen, stopsels met 
handgreep; 6 in metaal, met verschuifbare hoeden. 
Gedekt 8 : voormalige FlÜte 8; deze open fluit werd ingekort tot 
4,-lengte en vervolgens gedekt; 18 in hout en 12 in metaal. 
Fluit 4 : FlOte 4; 30 open fluiten, in metaal; met stemlappen; 
veel kernprikken. 
Ruispijp 4 k : nieuw, Loncke. 
Prestantbas 16, Octaafbas 8, Koraalbas 4 : op een nieuwe electrische 
lade, deels gecombineerd; zinken pijpwerk van Loncke; 
dienstdoend als frontpijpen. 
Bazuin 16 : Bombarde 16; in het groot oktaaf met nieuwe schalbekers. 
Trompet 8 : Trompette 8 : 17 pijpen integraal van Schyven, bij de 
overige is alleen de loden kop, lepel, tong en stemkruk nog 
origineel. 
Gedekt 16 : Bourdon 16; de 24 grootste in grenenhout, terzijde op-
gesteld; 32 metalen gedekten, met verschuifbare hoed, op de 
lade; boogvormig en hoog opgesneden, veel diepe kernprikken, 
wijde kernspleten, met zijbaarden. 
Principaal 8 : Montre 8; de 12 grootste afgeleid van Octaafbas 8 
(vroeger zelfstandige baspijpen, in hout); verder 44 in metaal, 
minder kernprikken, wijde kernspleten, stemlappen, met zijbaar-
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den behalve bij de 20 kleinste. 
Harm, fluit 8 : FlQte harmonique 8; groot oktaaf in hout, afgevoerd, 
aangeschroefde voorslagen; 44 open metalen pijpen, waarvan de 
20 kleinste met dubbele corpuslengte en overblazend; kernprik-
ken; smalle kernspleten. 
Holpijp 8 : Bourdon 8; groot oktaaf in grenenhout; verder 32 meta-
len roergedekten, verschuifbare hoeden, dunne roeren, zijbaar-
den, ondiepe kernprikken, tamelijk wijde kernspleten; de 12 
kleinste zijn open conisch, breed gelabieerd, ondiepe kernprik-
ken, zonder baarden, met de stemhoorn gestemd. 
Basviool 8 : Gambe 8; strijker met heel enge mensuur; weinig kern-
prikken; stemlappen; in origine met verschuifbare rolbaarden, 
thans met snijbaarden. 
Octaaf 4 : Prestant 4; volledig op de lade; eerder eng van mensuur; 
44 met stemlappen, 12 te stemmen met de stemhoorn; de 24 groot-
ste hebben zijbaarden; veel kernprikken. 
2 
Gedektfluit 4 : in origine stond hier een (gedekte) Quinte 2 /3; 
12 gedekt met verschuifbare hoed; 25 roergedekten, korte dunne 
roeren, opsneden in lichte boogvorm, zijbaarden, diepe kern-
prikken; de 19 kleinste zijn conisch, zonder baarden; het 
betreft mogelijks opgeschoven of verplaatst Schyven-pijpwerk. 
Zwegel 2 : Doublette 2; groot oktaaf met baarden; 31 pijpen met 
expressions, de 25 kleinste met de stemhoorn te stemmen; veel 
kernprikjes. 
Vulwerk 3-4 k : Fourniture; in werkelijkheid 4-5 koren; origineel 
Schyven, op enkele kleine pijpjes na; tot 1'-lengte met baar-
den; met expressions tot 2/3'-lengte; veel kernprikken; 
de samenstelling is veranderd (verhoogd) door Loncke; in de 
bas 4 koren zonder repetities, in de discant 5 koren met 
repetities. 
Pommer 16 : Bombarde 16; de 13 grootste geposteerd, met nieuwe 
schalbekers; 43 pijpen op de lade, de 11 grootste hiervan met 
expressions, demonteerbare schalbekers behalve bij de 8 klein-
ste; loden koppen, vertinde messing-lepels, messing-tongen, 
ijzeren stemkrukken. 
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Trompet 8 : Trompette 8; de 8 kleinste met overlengte; 
overige kenmerken zoals bij Bombarde 16', 
Schalmei 4 : Clairon 4; constructie zoals Trompet; niet-vertinde 
lepels; de 12 kleinste zijn labialen. 
Positief 
Wilgenpijp 8 : Salicional 8; de 12 grootste geposteerd, in hout; 
12 met zijbaarden, 10 met snijbaarden, 14 met kastenbaarden 
(niet-origineel), de 20 kleinste zonder baarden; 
met expressions; diepe rechte kernsteken. 
Fluit 8 : FlÜte 8; groot oktaaf in grenenhout, aangeschroefde voor-
slagen; 24 open metalen fluiten en verder 22 met dubbele cor-
puslengte en overblazend, met expressions. 
Open fluit 4 : op de C de inscriptie Flüte harmonique 4 pieds 
positif; 24 open fluiten en vervolgens 32 overblazende; met 
expressions; de 20 kleinste zonder baarden; tamelijk veel 
kernprikken. 
Principaal 4 : op de C de inscriptie Montre positif; 44 prestant-
pijpen, met expressions; de 12 kleinste op lengte, met de 
stemhoorn gestemd, mogelijks uit een ander register afkomstig; 
veel kernprikken; de 32 kleinste zonder baarden; erg wijde 
mensuur. 
2 
Nazaard 2 /3 : nieuw, Loncke. 
// Vervolgens is er een sterngang, thans zeer nauw (vermoedelijk 
door uitbreiding van het registeraantal. // 
Veldfluit 2 : Schyven-pijpwerk dat vermoedelijk ingekort werd; 
de 13 grootste met baarden, de 23 kleinste zonder expressions; 
de 4 kleinste zijn nieuw (Loncke). 
3 
Terts 1 /5 : getransformeerd Schyven-pijpwerk in de bas; de groot-
ste pijp met aanduiding "G"; de 12 grootste met expressions; 
de 16 grootste met baarden; de 27 kleinste zijn nieuw (Loncke). 
2 
Sesquiaalter 2 k : transmissie van vorig spel en van de 2 /3'. 
Cimbelstera 4 k : Loncke; in spotted metaal. 
Trompet 8 : Trompette 8; kenmerken zoals tongwerken van Gr.Org.; 
de 20 kleinste met overlengte. 
Koptrompet 4 : in origine Cor Anglais 8, het groot oktaaf is ver-
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dwenen en gis'^g''' zijn aanvullingen (labialen); schalbekers 
met dubbele conus bovenop; expressions in de bekers; opslaan-
de tongen. 
Reciet 
Zacht gedekt 16 : Bourdon 16 van Schyven; groot oktaaf in grenen-
hout; 32 metalen pijpen op de lade, met verschuifbare hoed; 
de overige zijn geposteerd. 
Open fluit 8 : Flüte harmonique 8; groot oktaaf in grenenhout; 
verder 24 open fluiten en 20 overblazende. 
Gedekt 8 : Bourdon 8; 12 in grenen; 32 roergedekten met korte dunne 
roeren; 12 conische, zonder baarden, op lengte. 
Salicet 8 : Salicional 8; staat blijkbaar niet meer op de originele 
plaats; de 4 grootste zijn nieuw; de 20 grootste hadden oor-
spronkelijk snijbaarden in messing en thans rolbaarden; veel 
kernprikjes. 
Prestant 4 : de 25 grootste zijn getransformeerd Schyven-pijpwerk, 
hadden in origine messing-snijbaarden; de overige zijn nieuw. 
Fluit 4 : Flüte echo 4; 32 als roerfluit, verschuifbare hoeden met 
tamelijk lange dunne roeren; 24 conische, op lengte, zonder 
baarden; mensuur enger dan van Bourdon; veel diepe kernsteken. 
Octaaf 2 : Doublette 2; de 12 grootste met baarden; veel kernprikjes. 
Klein vulwerk 3 k : samengesteld uit de Fourniture 3-4 rgs; niet-
originele samenstelling; de kleinste zijn nieuw; veel kern-
prikjes; in origine met expressions. 
Trompet 8 : Trompette 8; kenmerken zoals de andere trompetten; 
bekers met expressions; geen overlengten. 
Fagot-Hobo 8 : Basson-Hautbois 8; de 17 grootste als Basson (eende-
lige bekers), met expressions; verder schalbekers uit twee 
delen (smalle ondertrechter + bredere boventrechter); vanaf 
c' lepels uit vertinde messing. 
Zweving 8 : Voix céleste 8; 44 pijpen (zonder groot oktaaf); twee 
oktaven met snijbaarden, verder zonder baarden; veel kernprikjes. 
Windladen 
Pedaal : lade van Schyven; zeer gecompliceerde pijp-opstelling; 
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lade gelegen boven inkomdeur van doksaal; 
staan thans op afzonderlijke laden (electrisch, Loncke) : 
- de 16-8-4 unit, 
- de beide tongwerken. 
Gr.Org. : sleeplade van Schyven; gedeelde lade; sterngang van zeer 
geringe breedte; opgesteld rechtover de inkomdeur, kant van 
de speeltafel. 
Positief : membraanlade van Schyven; was van in aanvang niet 
bedrijfszeker; in de onderste zwelkas, onder het roosvenster. 
Reciet : sleeplade van Schyven; gedeelde lade; sterngang van geringe 
breedte tussen de twee delen; in de bovenste zwelkas (boven 
het Positief), onder het roosvenster. 
Een aantal baspijpen van Ped., Gr.Org. en Reciet staan op afzon-
derlijke registercancelladen met kegels en door electromagne-
ten bediend. 
Tractuur 
+ toetstractuur : 
- in origine mechanisch, met Barker-apparaat voor het Gr.Org. 
- bij Gr.Org. en Reciet worden de ventielen thans geopend door 
pneumatische motoren bediend door wipmagneten; bij het Ped. 
worden de ventielen rechtstreeks geopend door electromagneten. 
+ registertractuur : 
- voor de sleepladen is er een systeem met keilbalgen die de 
slepen opentrekken en veren die de slepen terugvoeren; thans 
electrisch gecommandeerd vanuit de speeltafel; deze bediening 
maakt storende geluiden. 
Klaviatuur 
- nieuwe moderne speeltafel, Loncke. 
- terzijde op het doksaal, vóór het Gr.Org. 
Windvoorzlening 
- twee boven elkaar geplaatste magazijnbalgen. 
- schokbalgen : - onder de laden van het Gr.Org. 
- bij de afgevoerde bassen van Gedekt 16 en Pommer 16 
- bij de membraanlade van het Positief. 
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- bij het Pedaal. 
- twee nieuwe tremulanten (Loncke). 
ORGELKAST 
+ de gedeelde opstelling was in origine als volgt : 
- links : Gr.Org., met daarboven het Reciet. 
- rechts : Pedaal. 
- tussen beide orgels in stond het Positief (dit is wellicht de 
reden waarom voor dit werk een membraanlade voorzien was). 
- facades in neogotische stijl; zonder plafonds. 
+ huidige opstelling : 
- thans enkel een soubassement van de oude orgelkast, uit eik; 
het bovenste deel met uitneembare paneeltjes met gotische bogen. 
- in het midden, ter hoogte van het Zwelwerk zijn er panelen 
met latwerk. 
- de wijzigingen aan het meubel -in het bijzonder de hoogte van 
de huidige zwelkassen- waren in 1954 voorwerp van een polemiek 
tussen orgelbouwer Loncke en pastoor-deken Butaeye die kost wat 
kost het roosvenster vrij wou houden; als gevolg daarvan werden 
de Zwelwerken zeer compact gebouwd en zijn bepaalde delen van 
het orgel uiterst moeilijk toegankelijk. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : begin van verval. 
meubel : 
onderhoud : normaal. 
datum prospectie : september 1978. 
In bijlage : BIBLIOGRAFIE 
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Oostende, Sint-Petrus & Paulus 
BIBLIOGRAFIE 
a) over voormalige orgels 
1. H.V. Couwenbergh ^'L'orgue ancien et moderne", uitg. J.van In, 
Lier, s.d. (1887); 
zie blz. 109-110 : 
"Liste des principale8 ovguea oonstvuites por Af. Charles Anneessens 
depuis 1880. 
- Ostende, St-Pierre et Paul : 3 alaviers, pédales séparées." 
2. "Van h i e r en e l d e r s / Het o r g e l in de S i n t - P e t r u s en Pauluskerk" , 
in 'Rond den Hee rd ' , n r . 22, 1887; 
b l z . 112, 119-120. 
3 . f o lde r "Maison Anneessens, Ha l lu in & Menin / Le p rogrès dans l a 
c o n s t r u c t i o n des Grandes-Orgues", s . d . ; 
deze f o l d e r beva t een w e r k l i j s t (enkel plaatsnamen worden vermeld) 
waarop o.m. voorkomt : 
Belgique / Dioaése de Bruges - Ostende, St.Pierre et Paul. -
en verder Ostende 2 orgue pour l'église St.-Pierre et Paul. 
4. R. de Beaucourt de Noortvelde : "Os tend iana , 814-1907", 
Oostende 1908; z i e b l z . 147; 
vermelding voor het jaar 1900 van een nieuw orgel van Anneessens van 
Geraardsbergen, pri js 25.000 fr. 
(N.B. het jaar tal 1900 is verkeerd). 
5. A. Deschrevel :"De K o r t r i j k s e orgelbouwers De R i j c k e r e " , in 
'Handel ingen van de Koninkl i jke Geschied- & Oudheidkundige 
Kring van K o r t r i j k ' , nieuwe r e e k s , XXVII, 1954; 
z i e b l z . 106. 
6. Gh. Po tv l i eghe : "Dr ie 19de-eeuwse w e r k l i j s t e n van Belg ische 
o rge lmakers" , in 'De M i x t u u r ' , n r . 11 , Schagen (NL), o k t . 1973, 
b l z . 208-213; 
Op de werklijst van Charles Anneessens : 
1887 - Ostende, SS. Pierre et Paul, 3 alav. péd.sêp. 
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7. J.P. Felix :"Orgues, organistes et maltres de chapelle de 1' 
église SS.-Pierre et Paul a Ostende (XVI0-XX0s.)", in 'Mélanges 
d'organologie, III', uitgegeven door de auteur, Brussel, 1981, 
biz. 4-76 
8. Gh. Potvlieghe :"Jan en Guillelmus Van Belle", in 'Orgelkunst', 
Vjg., nr. 2, juni 1982, biz. 3 - 16; 
zie biz. 7, 11-12. 
9 . L. Lannoo :"De B r u g s e o r g e l m a k e r s B e r g e r en hun f a m i l i e " , 
u i t g . In s t rumen tenmuseum - B r u s s e l , 1982; 
op de werkl i j s t van Jacob I I Berger, vermelding van de werken van 1726, 
zie b l z . 8, 10-12. 
1 0 . N. H o s t y n :"De o r g e l k u n s t e n a a r L é a n d r e V i l a i n ( 1 8 6 6 - 1 9 4 5 ) " , 
i n ' O s t e n d i a n a , IV, 1982, b l z . 39 -49 + i l l . ; 
b l z . 40 : "Op 3 maart 1890 volgde Vilain Auguste Wiegand op als organist 
van de SS. Petrus & Pauluskerk te Oostende, dit na een proef spel op het 
orgel van de kerk. Het zou de orgelbouwer Angneessens (s ic) geweest zijn 
die Vilain op de vacature had gewezen 
Het orgel dat Vilain in 1890 in de Hoofdkerk aantrof was een instrument 
van Charles Agneessens-Meunier uit 1886-1887, op 28 februari 1887 ingespeeld 
door Auguste Wiegand, Het was een bescheiden romantisch instrument met 
3 klavieren en pedaal, geïnspireerd op het orgel uit de feestzaal in het 
Trocadéro te Paris, dit althans volgens de programmafolder van de inspelings-
pleahtigheid. 
In augustus 1896 was er dan de rampzalige brand van de SS. Petrus & Paulus-
kerk, waarbij dat orgel verloren ging. In de noodkerk die opgericht werd 
tot dat de nieuwe neogotische kerk klaar kwam (1901-1907), werd een 
Agneessens-orgel geïnstalleerd, Vilain speelde het in op dinsdag 8 Juni 
1897, Normaal zou Charles-Marie Widor de inspeling verzorgd hebben, maar 
deze bleek in-extremis belet," 
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b) over h e t h u i d i g o r g e l 
1. A. D e s c h r e v e l : " O v e r z i c h t van de o r g e l s gebouwd door w i j l e n 
J o z e f Loncke", In 'De P r a e s t a n t ' , V I I I 0 j g . , 1959 , b l z . 5 8 - 6 0 ; 
"1954, Oostende, SS. Pieter en Pauwei, ombouw orgel Sahyven, 
41 sp., 3 kl., ped." 
2. J . P . F e l l x , o p . c l t . supra 
blz. 17 : "C'est en 1907 que les nouvelles orgues furent inaugurées; elles 
avaient été livrées par la f-irme Sakyven, de Bruxelles. Elles disposaient 
déjd de 3 claviers manuels et pédale sêparêe. L'historien Loontiens les a 
déarits en termes êlogieux (C. Loontiens, "Guide du Touriste. - 1° partie : 
Ostende monumentale et pittoresque. - Les monuments et les edifices remar-
quables", Ostende, 1929). 
Dans une lettre du 29/7/1907 adressée au Ministre des Beaux-Arts, la fabri-
que sollicitait un subside pour un buffet qui devait revêtir les orgues 
déjd placées. Les porties intérieures de l'instrument avaient coüté 45.000 F; 
quant au buffet, il était évalué d 5.000 (Bruxelles, A.G.R., Beaux-Arts, 
n° 2.649.)." 
Vervolgens (blz. 18-29) worden alle technische gegevens uit het bestek van 
de orgeldeskundige-ontwerper Gabriël Loncke overgenomen. 
blz. 68-76, Annexe XIII; 
weergave van diverse bestekken van de firma Loncke / Esen. 
3. N. Hostyn, op. cit. supra 
blz. 41 : "De nieuwe SS. Petrus & Pauluskerk werd van een groot Schyven-
orgel voorzien, en daarop kon Vilain zijn talent ten volle ontplooien. ..." 
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Administratieve entiteit OOSTENDE Arrondissement OOSTENDE 
s t a d OOSTENDE 
Hulpkapel SlNT-pRANCISCUS» voormalige kapucijnenkerk 
KERK 
Opgericht in 1620 door de paters kapucijnen; gesloten tijdens de Franse Over-
heersing, toen de kloosterorde opgeheven werd. Na in het bezit geweest te zijn 
van verscheidene personen, werd de kerk eigendom van de Stad Oostende die ze 
herstelde en ten dienste stelde als hulpkapel van de hoofdkerk. 
Herstellingen in 1864 (binnenkapel en zijgevel) en in 1900 (voorgevel). 
Beschadigingen door de beschietingen van de havenstad Oostende, bij de aanvang 
en bij het einde van de tweede wereldoorlog. 
ORGEL 
Auteur oorspronkelijk instrument : Ch.L. van Houtte / Waregem. 
Bouwjaar : 1853. 
Transformaties : 
- Ch. Anneessens / Geraardsbergen (cfr. naamplaatje), ca. 18#90. 
- J. Anneessens / Menen (naamplaatje op de kast), ca. 1920. 
Het orgel werd zwaar beschadigd tijdens een bombardement in het 
begin van W.O. II; in deze toestand is het tot heden blijven staan. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
- toestand op het ogenblik van de vernieling : 
a 0 
c K 
a 0 
9 
»-. 
3 
0 
3 
r t 
•1 (B 
00 
•Ö 
h 
fl> 
n 
r t 
o> 3 
r f 
i ) 
M 
O 
f t 
a 
& 
< H-
0 
H' 
0 
3 
CO 
DB 
O 
C 
h 
Ou 
O 
3 
00 
O 
c t-^ 
3 
f t 
(D 
•q 
i-1 
O) 
vO (0 
0 
l-1 
(D 
f t 
*3 
H 
3 
-o fD 
f t 
f t 
(D 
00 
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manuaaloravang : C - g''' 
pedaalomvang : ? (weggenomen), aangehangen. 
Pijpwerk 
+ front : 
- Van Houtte-pijpwerk, doch onvolledig; in de tussenvelden is 
ongeveer de helft weggenomen (vermoedelijk reeds door Ch. 
Anneessens). 
- pijpen van hoog loodgehalte, met tinfolie bekleed. 
+ binnenpijpwerk : 
- het is niet meer mogelijk een overzichtelijke inventaris te 
maken, aangezien het pijpwerk totaal dooreengeslagen is blijven 
liggen (met bovendien een veertigjarige stof- en kaarsroetlaag). 
- een aantal houten pijpen staat nog op de lade; 
een aantal houten pijpen ligt opgestapeld op de blaasbalg; 
een hoeveelheid metalen pijpwerk ligt her en der verspreid 
in en achter het orgel; 
een ander gedeelte van het metalen pijpwerk ligt opgestapeld 
onder de blaasbalg. 
- het blijkt dat er toch nog een redelijk aantal van de 
registers uit 1853 bewaard is, o.m. 
- Prestant 
- Doublette 
- Fluit 4 
- Bourdon 8 
en vermoedelijk ook een Quinte of Nasard. 
Windlade 
- in de huidige toestand nauwelijks te onderzoeken. 
- grote eiken lade van Ch. Anneessens (met een veel grotere 
breedtemaat dan het oorspronkelijke meubel). 
- zwaar beschadigd (stukgeslagen pijpstokken en -roosters). 
Tractuur 
- mechanisch. 
- totaal stukgeslagen. 
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Klaviatuur 
- door Ch. Anneessens ingebouwd aan de zijkant. 
- op de achterste deklat van de toetsen een medaillon 
" Orgues & Harmoniums 
Medaille d'or 
Brevets 
Ch. Anneessens & Fils 
Usine d Vapeur 
Grarmont 
Belgique " 
- ronde registerknoppen met ingelegde porceleinen naamplaatjes; 
ronde registerstokken. 
- toetsbeleg vernieuwd, kunststof (J. Anneessens). 
- pedaalklavier weggenomen (ligt beneden in het orgel). 
Windvoorzlening 
- magazijnbalg in de voet van de kast. 
- bediening met een handpomp. 
- windkanalen deels vernieuwd (vermolmd). 
ORGELKAST 
- meubel uit 1853, in sobere laat-klassieke stijl. 
- door de uitbreidingen zeer getransformeerd : 
- rugwand totaal verdwenen (weggezaagd door Ch. Anneessens). 
- zijwanden in de voet grotendeels gewijzigd (vooral aan de 
huidige klavierzijde). 
- aan de voorzijde is de opening van de originele klaviatuur met 
een eikenhouten paneel gedicht; 
de oude ronde registergaten zijn nog aanwezig, alsook de originele 
gedrukte naametiketten (sommige etiketten zijn geheel of gedeelte-
lijk weggekrabt) : 
Clairon basse (weg) 
Trompette basse (Trompette sup.?) 
(weg) Fourniture 
Doublette (weg) 
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Prestant (weg) 
Cornet (weg) 
Tramblant Rossignol 
- de opening wijst op een vrij breed klavier 
(de originele tessituur was dus vermoedelijk C - c"" , 
wat door Van Houtte vaak werd toegepast). 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : zwaar beschadigd en onbespeelbaar (sedert meer dan 
veertig jaar). 
meubel : getransformeerd en zwaar beschadigd, 
onderhoud : geen. 
datum prospectie : oktober 1985. 
In bijlage : 
ARCHIVALIA 
BIBLIOGRAFIE 
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O o s t e n d e , v o o r m a l i g e k a p u c i j n e n k e r k . 
ARCHIVALIA 
Na de b e s c h a d i g i n g van van h e t o r g e l werden d o o r o r g e l b o u w e r 
J o z e f Loncke v o l g e n d e k o r t e n o t i t i e s genomen : 
" - Bd 16 - 24 tinnen en oud; 
baa hout 
6 open ft, van 8 
- Montre 8 sup - 30 stuk hersteld 
- Pres tont 4 -30 stuk hersteld 
- Roerfluit 4-30 stuk beschadigd 
- Bourdon 8 -36 bourdon 8 boven 
- Gamba weg 
- Foumiture verdwenen " 
(Gegevens ons medegedeeld door dhr. Gabriël Loncke.) 
BIBLIOGRAFIE 
1 . E . G . J . G r e g o i r : " H i s t o r i q u e de l a f a c t u r e e t d e s f a c t e u r s d ' 
o r g u e s " , An twerpen 1865 ; 
b l z . 188-189 : 
"VAN HOUTTE-VANDEN POEL (Charles Louis), d Waereghem 
orgues plaaées par ae facteur : 
25° 2853, Ostende (église des capuains), 12 reg. et péd. acar.; . . . . " 
2 . f o l d e r "Maison A n n e e s s e n s , H a l l u i n & Menin / Le p r o g r è s d a n s l a 
c o n s t r u c t i o n d e s G r a n d e s - O r g u e s " , s . d . ; 
deze folder bevat een werkl i j s t (enkel plaatsnamen worden vermeld) waarop 
o.m. voorkomt : 
"Belgique / Diocese de Bruges -
- Ostende, St.-Frangois.- ". 
3 . " O r g e l s / Werken u i t g e v o e r d d o o r J u l e s A n n e e s s e n s - Menen / 
1905-1948" ( b r o c h u r e u i t g e g e v e n i n e i g e n b e h e e r d o o r f i r m a 
A n n e e s s e n s / Menen) ; 
de k e r k s t a a t v e r m e l d op de l i j s t e n 
- "Vern ieuwde e n h e r s t e l d e o r g e l s " , en 
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- " E l e c t r i s c h e v e n t i l a t o r e n " . 
4 . Gh. P o t v l i e g h e :"Orgelbouwer Char les Louis Van Houtte (1809-
1865)" , i n 'De P r a e s t a n t ' , XV0 jg. , 1966; 
zie blz. 30, op de werklijst : 
"1853 Oostende, Kapucijnenkerk, 12 reg., en aangek. ped." 
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OOSTENDE. Hulpkappl (px-kapucijnenkerk) 
Doksaal met orgelkast 
628 
M it w: 
W f 
OOSTENDE, Hulpkapel (ex-kapucijnenkerk) zicht op de toestand binnen het orgel 
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Arrondissement OOSTENDE Administratieve entiteit OOSTENDE 
stad OOSTENDE wijk HAZEGRAS 
Parochiekerk ONZE LiEVE VROUW ONBEVLEKTE ONTVANGENIS 
KERK 
Driebeukige kerk in neogotische stijl, met lage zijbeuken en met ingebouwde 
westertoren; aangevangen in 1862 en ingewijd in 1865. 
ORGEL 
Auteur instrument : L,B. Hooghuys / Brugge. 
Bouwjaar ; ca. 1868. 
Transformaties : 
- Fr. Joris / Ronse; tussen 1900 en 1910. 
- firma Delmotte / Doornik; 1956. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
PecL 
Subbas 16 
Gedekt 16 
Bas 8 
Oktaaf 8 
Koraalbas 4 
Kwint 10 2/3 
Bazuin 16 
P + I 
P + II 
P + II 4' 
Gedekt 16 
Monter 8 
Gamba 8 
Dulciaan 8 
Nachthoorn 8 
Prestant 4 
Dwarsfluit 4 
Oktaaf 2 
Terts 1 3/5 
Cornet 4 k 
Vulwerk 4 k 
Trompet 8 
Hoorn 4 
I + II 
I + II 16' 
I + II 4' 
Reclet 
Open fluit 8 
Wilgenpijp 8 
Zweving 8 
Principaal 4 
Nazaard 2 2/3 
Cymbel 3-4 k 
Trompet 8 
Fagot 8 
Tremulant 
II + II 16' 
II + II 4' 
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- handbediend : -
- voetbediend 
- Alg. Vr. 
- Gr.Org. 
Ree. 
raanuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang ; C - f' 
Comb 
Mixt 
Mixt 
vaste comb. P MF F Tutti / Afst. 
2 vrije comb., deelbaar. 
P + l , p + l l , 1 + 1 1 / T u t t i . 
zwelkas Reciet. 
generaal crescendo. 
Ped.-Bazuin afsteller. 
I, Alg. Vr. Comb. II, 
en Tongw. afsteller; 
en Tongw. afsteller. 
Pijpwerk 
+ front : 
- integraal pijpwerk van Hooghuys; bij de 6 grote pijpen in de 
middentoren zakken de voeten door (niettegenstaande ze reeds 
met zink versterkt werden). 
- in de grote dubbelvelden : eerste verdieping = sprekend pijp-
werk, tweede verdieping = niet-sprekend pijpwerk; 
pijpwerk deels van Montre 8 en van Prestant 4. 
+ binnenpijpwerk : 
(indien niet anders vermeld, is het pijpwerk van Hooghuys) 
Cornet 4 k (ab cis') : aangesloten op een kantsleep vooraan de 
windlade; op een verhoogde gedeelde bank (volledig origineel); 
in origine 5 koren : 
1) open 8', pijpwerk thans niet meer aanwezig; 
zelfde mensuur als tweede koor. 
2) gedekte 8', met hoeden. 
3) open 4', wijde fluit; in origine met de stemhoorn gestemd, 
thans beschadigd door inkervingen (o.m. door toonophoging). 
2 
4) open 2 /3', wijde fluit. 
5) open 2', 1 pijpje ontbreekt. 
Monter 8 : de grootste in het front, verder 16 + 16 pijpen op de 
windlade. 
(Open plaats) : in origine stond de Bourdon 16 op deze plaats; de 
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roosterboringen zijn nog ongewijzigd gebleven, de twee laag-
ste oktaven waren geposteerd; het huidig register Gedekt 16 
is op de pedaallade geplaatst en speelt door transmissie ook 
op het Gr.Org. 
Prestant 4 : de 4 grootste (waarvan 1 gekropt) staan op de lade; 
verder een aantal in het front, en de 22 + 22 kleinste op 
de lade. 
Nachthoorn 8 : originele Bourdon 8; in de bas houten pijpen met 
eiken aangeschroefde voorslagen; verder 20+20 metalen ge-
dekten met verschuifbare hoed, op de lade. 
Dulciaan 8 : (in origine "Dolciana"), licht conische strijker; de 
grootste zijn in eik, pyramidale vorm, 8 staan terzijde en 6 
in het midden; de bovenlabia zijn aan de binnenkant aangescherpt; 
bovenaan hebben deze pijpen een loden stemlap; 
verder metalen pijpwerk; in de discant zonder baarden; met 
stemrolletjes. 
Gamba 8 : ("Viola di Gamba"); 12 baspijpen in hout, origineel, met 
rolbaarden, schuin naar binnen lopende voorslagen; verder 22 
+ 22 metalen pijpen op de lade, met snijbaarden (origineel ?) 
behalve de 4 kleinste; in origine vermoedelijk met expressions 
(thans uitgesneden tot stemrollen). 
Dwarsfluit 4 : de 6 grootste in hout, er is een stop ingestoken als 
steminrichting; verder wijde metalen fluiten, overblazend in 
de discant (16 + 16 pijpen). 
Oktaaf 2 : volledig op de lade; de kleinste werden ingekort. 
Vulwerk 4 k : volledig origineel gebleven Fourniture van Hooghuys; 
gebaseerd op 2' , iVs', 1' en 1/3' met repetities op f° en f'. 
Terts 1 /5 : nieuw van Delmotte; op deze plaats stond in origine 
de Bombarde 16 die nu als Bazuin 15 op het pedaal staat (en 
waarvan de discant dus verdwenen is). 
Trompet 8 : volledig in tin; de expressions zijn niet origineel. 
Clairon 4 : de 13 + 13 grootste zijn nog origineel, de overige 
zijn nieuw; het hoogste oktaaf bestaat uit labialen. 
Reciet 
Open fluit 8 : recenter (Joris ?); wijd; ingeperste labia. 
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Wilgenpijp 8 : ("Salicional"), het groot oktaaf is nieuw, in zink; 
verder Hooghuys-pijpwerk, ingekort en van gewone stemrollen 
voorzien. 
Zweving 8 : zelfde kenmerken als Open fluit 8. 
Principaal 4 : nieuw, Delmotte. 
2 
Nazaard 2 /3 : pijpwerk van Hooghuys met tamelijk hoog tingehalte; 
de monden zijn enkel in het corpus ingeritst; 
de 6 grootste zijn gedekt met een hoed, verder 12+12 roer-
gedekten en 19 conische; de 7 kleinste zijn van recentere 
datum. 
Cymbel 3-4 k : nieuw, Delmotte. 
Trompet 8 : nieuw. 
Fagot 8 : qua constructie een soort Vox Humana; niet origineel 
maar toch daterend van voor 1956; tamelijk hoog tingehalte; 
ingeslagen nummering. 
Pedaal 
- in een aparte aanbouw, terzijde geplaatst. 
Gedekt 16 : de houten pijpen zijn nieuw. 
Bazuin 16 : originele Bombarde van Hooghuys; het groot oktaaf is 
in hout (de grootste in grenen, de andere in eik); de stevels 
zijn gemaakt als eiken kistjes, omwille van plaatsbesparing 
werden de kistjes per drie met elkaar gecombineerd. 
De overige registers van het pedaal worden verkregen door trans-
missie. 
Windladen 
+ Gr.Org. 
- origineel; gedeelde lade. 
- de ventielkas bevindt zich achteraan. 
- de sleep-bediening is nog deels origineel, verder thans 
pneumatisch bediend. 
- grenen schokbalg, origineel. 
+ Reeiet 
- in origine een "Positif" (waarschijnlijk zonder zwelkas), 
dat zich boven het Groot Orgel bevond; thans gelegen achter 
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het Groot Orgel. 
- de lade is waarschijnlijk nieuw, of toch tenminste grondig 
vernieuwd. 
+ Pedaal 
- nieuw; 2 spelen; terzijde aangebouwd. 
Tractuur 
- in origine mechanisch, thans electro-pneumatisch. 
- de tractuur voor het Positif liep in origine achter het front. 
Klaviatuur 
- thans een vrijstaande speeltafel, terzijde op het doksaal. 
- registertuimelaars. 
Windvoorzlening 
- originele magazijnbalg, in de voet van de kast. 
ORGELKAST 
- opvallend sierlijke neogotische fa<jade, aangebouwd vóór de 
torennis; het instrument zelf staat in de nis. 
- de oude rugwandconstructie is nog aanwezig, maar de nieuwe 
aanbouwen zijn in grenenhout en hardboard-plaat. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval; gebrekkig van speelaard. 
meubel : afgezien van de kleine verminkingen, normaal; vervuild. 
onderhoud : geen meer. 
datum prospectie : oktober 1983. 
In bijlage : BIBLIOGRAFIE 
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Oostende-Hazegras, O.L.Vrouw. 
BIBLIOGRAFIE 
1. P. Roose :"De Belg ische orge lbouwers fami l ie J o r i s : een s t a t u s 
q u a e s t i o n i s " , in ' O r g e l k u n s t ' , I I I 0 j g . , n r . 3 , september 1980; 
z i e b l z . 7, 
Lijst der orgels vervaardigd en der merkelijke herstellingen gedaan door 
het huis FRANgOIS JORIS, gebreveteerd te Ronse. 
vermelding van Ostende, N. Dame 
(te situeren tussen 1901 en 1911). 
2. P. Roose : " W e r k l i j s t anno 1885 van L.B. Hooghuys", in ' O r g e l -
k u n s t ' , V I 0 j g . , n r . 4, d e c . 1983; 
z i e b l z . 6-7 ; 
op de werklijst van L.B. Hooghuys staat op de 24ste plaats vermeld 
Ostende (Asegras), Notre Dame, 2 claviers, 24 régistres. 
Er is geen vermelding "péd. separe". 
Het werk is te situeren tussen 1867 en 1869. 
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OOSTENDEHAZEGRAS, 
O.L VROUW Doksaal met orgel Orgelfront, detail 
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Administratieve entiteit OOSTENDE 
stad OOSTENDE wijk KONTERDAM 
Parochiekerk SINT-CATHARI NA 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
Reeds in het verleden was er een St-Catharinakerk geweest, op het grondgebied 
van Stene; die parochie werd in 1761 afgeschaft. 
De huidige parochie werd opgericht in 1912 en de nieuwe kerk, in pseudo-
romaanse stijl, werd gebouwd in 1936. 
ORGEL 
Auteur instrument 
Bouwjaar : 1983. 
Loncke Orgelbouw p.v.b.a. / Kortemark-Zarren. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Sêd. _i_ 
Gedekt 16 Prestant 8 
Koraalbas 4 Holpijp 8 
Oktaaf 4 
Spitsfluit 4 
Oktaaf 2 
Sesquialter 2r sup 
Vulwerk 3r 
Trompet 8 
s = gereserveerd. 
- pedalen : II + 1 , II + P , I + P . 
_II_ 
Gedekt 8 
Prestant 4 
Roerfluit 4 
Oktaaf 2 
Larigot 1 1/3 
Oktaafke 1 
Kromhoorn 8 
manuaalomvang 
pedaalomvang : 
! C - g' 
C - f 
Andere bijzonderheden 
- frontpijpen zonder baarden. 
- klaviatuur ingebouwd aan de prospectzijde; registertrekkers met 
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zwarthouten knoppen. 
- mechanische tractuur. 
ORGELKAST 
- beganegronds opgesteld, in de linkerzijbeuk. 
- vlak prospect; blinderingswerk in neobarokke stijl. 
HUIDIGE TOESTAND 
- normaal. 
datum prospectie : januari 1984. 
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Administratieve entiteit OOSTENDE 
stad OOSTENDE wijk QPEX / VUURTOREN 
Paroch iekerk S I N T - A N T O N I U S VAN PADUA 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
In 1900 werd een eerste noodkerk gebouwd, gelegen in het oude wijkgedeelte. 
Een nieuwe kerk werd begonnen in 1932 en voltooid in 1937. Driebeukig gebouw 
in pseudo-romaanse stijl, onder één zadeldak, met uitspringend westportaal. 
In 1941 werd de kerk zwaar beschadigd en slechts in 1955 terug open gesteld. 
ORGEL 
Auteur & bouwjaar instrument : (volgens naamplaatje) 
"F^ B. Pels & Zoon 
Kerkorgels 
Opus 365 Lier Anno 1955" 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Pedi 
Subbas 16 
Octaafbas 8 
Gedekt 8 
Koraalbas 4 
Bazuin 16 
P + I 
P + II 
P + II 4' 
Mani_I 
Holguintadena 16 
Prestant 8 
Holpijp 8 
Octaaf 4 
Roerfluit 4 
Mixtuur 4-6 st 
Trompet 8 
I + II 
I + II 16' 
- met handbediening : 
- Vrij Aut. Ped. (8 registerwippen, 
- schakelaar motor. 
- voetbediend : 
Mani_II 
Bourdon Harm. 8 
Gemshoorn 8 
Gemshoorn-Zweving 8 
Prestant 4 
Blokfluit 4 
Nachthoorn 2 
Kleine Kwint 1 1/3 
Sesquialtera (2 st) 
Hobo (8') 
Tremolo 
zoals gewone pedaalregisters) 
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P + I Zwelkas V.C. Tutti 
P + II Gen.Cresc. D.C. P 
I + II D.C. I 
D.C. II 
manuaalomvang : C - g''1 
pedaalomvang : C - f' 
Overige gegevens 
- pijpwerk integraal nieuw; 
de schalbekers van Bazuin 16 beginnen door te zakken. 
- windladen & tractuur : electro-pneumatisch systeem. 
- vrijstaande speeltafel vóór het linkerdeel van het orgel 
ORGELKAST 
- alleen een basis van meubel, daarboven het pijpwerk in open 
opstelling; gedeeld type. 
- man.II in het linkerdeel, in een zwelkas. 
- er is opvallend veel vermolming ingetreden. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : begin van verval, 
meubel : in verval (vermolming). 
onderhoud : beperkt. 
datum prospectie : februari 1984. 
BIBLIOGRAFIE 
'De Praestant', Vjg., 1956, blz. 11, in de rubriek "Orgelinhuldi-
gingen"; 11 december 1955 : 
orgelbouwer : firma B. Pels & Zoon, Lier 
(volgt dispositie) 
electro-pneumatisch systeem met Pels' repetitieladen 
gastorganist : J. Berden (St.Jozef). 
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Administratieve entiteit OOSTENDE Arrondissement OOSTENDE 
stad OOSTENDE wijk RAVERSIJDE 
Parochiekerk S I N T - R A F A Ë L 
Op 2 2 . 1 1 . 1 9 8 3 werd ons t e l e f o n i s c h medegedee ld dat e r e n k e l een 
e l e c t r o n i u m i n g e b r u i k i s a l s k e r k o r g e l . 
BIBLIOGRAFIE 
R. Hostyn :"Orge l s i n Groot Oostende : Het o r g e l van de S i n t -
Rafae lkerk t e Raversyde" , i n 'De P l a t e ' , t i j d s c h r i f t van de 
Oostendse Heemkundige Kr ing , I X 0 j g . , n r . 1 1 , nov. 1980 , b l z . 182 : 
" "TE KOOP : PIJPORGEL 3 registers, mogelijkheid tot 4e register, voetklavier 
"eleatr. aandrijving, bj. '74 (Delmotte, Doornik). 
"Inl. tel 059/80.09.08 - 0S9/S0.S4.13" 
Zo vernamen we in Tips van 7.8.1980 het besluit van pastoor en kerkfabriek om 
het amper 6 jaar oude positieforgel gebouwd door orgelbouwer DELMOTTE, te ver-
kopen. Op de jongste jaarbeurs te Oostende had de kerkfabriek een nogal prijzig 
eleatronisah instrument aangekocht omdat het pijporgel maar weinig klanhnogelijk-
heden bood en verder een paar gebreken begon te vertonen : barsten in de wind-
lade, beschadigd pijpwerk, slechte houtverbindingen ... Vandaar . . . . 
Beschrijving : 
4 registertrékkers aan weerszijden van het klavier (verdeling baskant-diskant) 
3 reeële spelen : Gedekt 8' 
Roerfluit 4' 
Octaaf 2' 
Er is ruimte voorzien voor een vulwerk 3 st. 
Het orgel heeft een mechanische register- en toetsentraatuur. 
Het manuaal heeft een omvang van C tot G''', het aangehangen pedaal heeft slechts 
2? toetsen (C-D'). 
Het sobere orgehnevbel is 1.4Sm breed, 2.40m hoog en 7Scm diep. 
Het orgel saijnt een gift aan de kerk te zijn geweest. Voor eventuele liefhebbers : 
het instrument staat te kijk in een garage aan de Nieuwpoortsesteenweg (Restau-
rant "De Ton"). Vraagprijs : 250.000 frank ..." 
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Administratieve e n t i t e i t OOSTENDE Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente STENE 
P a r o c h i e k e r k S I N T - A N N A 
KERK 
Het kerkje in gotische s t i j l dateer t grotendeels van 1625; het voorportaal 
werd aangebouwd in 18A6. Restauratiewerken aan het gebouw in 1775 en aan de 
toren in 17A8 en 1908. Het in te r i eu r werd vermoedelijk rond 1846 met stucwerk 
bekleed; de doksaalbalustrade da teer t vermoedelijk u i t die t i j d . Het orgel 
werd geschonken door een l id van de familie Merghelynck, kasteelheer van 
Bekegem. 
ORGEL 
A u t e u r o o r s p r o n k e l i j k i n s t r u m e n t : C h . L . van H o u t t e / Waregem. 
Bouwjaar : 1846 . 
V e r d e r e werkzaamheden : 
- h e r s t e l l i n g en/of vernieuwing : J . Anneessens / Menen, 
begin 20s te e . 
- t o t a l e t r a n s f o r m a t i e : J o s . & P . Loncke / E s e n , 1 9 3 5 . 
INSTRUMENT 
D i s p o s i t i e 
_P_ _ I _ _ I I _ 
S o u b a s s e 16 Mont re 8 Voix c é l e s t e 8 
P r e s t a n t 4 V i o l a 8 
Bourdon 16 Bourdon 8 
F l u t e ha rm. 8 F l ü t e 4 
Q u i n t e 2 2 / 3 
- druktoetsen onder klavier : A / P - MF - F 
- pedalen : Hoog oct. op gr.orgel 
Laag oct reciet op gr.orgel 
Reciet op gr.orgel 
Reciet op pedaal 
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Gr.org. op pedaal 
balanstrede (zwelkas) 
Tremolo 
manuaalomvang : C - g' ' ' 
pedaalomvang : C - f' 
Pijpwerk 
+ front : pijpwerk van Van Houtte (enkel nog twee veldjes, de 
middentoren werd gesupprimeerd en het pijpwerk ervan 
staat thans binnenin); tinnen pijpen, waarvan de groot-
ste loden ruggen hebben. 
+ binnenpijpwerk : 
- er konden tijdens ons onderzoek maar weinig details genoteerd 
worden : door de gedrongen opstelling op het kleine doksaal is 
het pijpwerk moeilijk bereikbaar zonder uitgebreide demontage. 
- het oud pijpwerk (Van Houtte) dat nog aanwezig is verkeert 
in een zeer gehavende toestand. 
- in het Gr.Org. is er oud pijpwerk terug te vinden in : 
- Bourdon 16, zijnde een opgeschoven Bourdon 8. 
- FlÜte harm.; de grootste zijn voormalige frontpijpen van 
de middentoren, vanaf cis0 pijpwerk van de voormalige 
Prestant 4. 
- het Reciet bevat als ouder pijpwerk : 
- Bourdon 8; in het klein oktaaf gedekten met verschuifbare 
hoed, vanaf ca. 2' roergedekten in flesvorm. 
- FlÜte 4 : lijkt eerder voormalig Prestant-pijpwerk 
(ingekort en opgeschoven ?). 
2 
- Quinte 2 /3 : roergedekt in flesvorm; de kleinste zijn 
wijde open fluiten (ongeveer zoals bij een Cornet). 
- de houten pijpen zijn misschien nog ten dele oud, maar dan 
in elk geval grondig gereviseerd; ook met bolus beschilderd. 
Windladen & tractuur 
- nieuw; pneumatisch systeem. 
Klaviatuur 
- type zelfstandige speeltafel; aangebouwd tegen de linkse kast 
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(Gr.Org.); volledig nieuw. 
- registertuimelaars. 
Windvoorziening 
- 19de-eeuwse balg (Van Houtte ?); 
integraal of toch grotendeels in eik. 
ORGELKAST 
- het originele meubel uit 1846 (type balustrade-orgel) vulde 
volledig de beperkte hoogte tussen doksaalvloer en plafond; 
bij de transformatie is het meubel in twee gesplitst, de 
respectieve velden + zijtoren werden van plaats omgewisseld en 
hoger aangebracht; de middentoren werd geëlimineerd; 
beide velden met zijtoren dienen thans nog slechts als facade. 
- op de consoles van de twee zijtorentjes bevinden zich nog de 
originele pijpstokken voorzien van boringen. 
- het voetstuk (waar thans een mariabeeld op staat) in de doksaal 
balustrade is de oorspronkelijke console van de middentoren. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval. 
meubel : in verval wegens grove transformatie. 
onderhoud : nagenoeg geen. 
datum prospectie : januari 1985. 
In bijlage : ARCHIVALIA 
BIBLIOGRAFIE 
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Stene, Sint-Anna. 
ARCHIVALIA 
Volgens notities van orgelbouwer Jos. Loncke was er vóór 1935 
nog volgend oud pijpwerk aanwezig : 
Bourdon 8 
Prestant 4 
FlQte 4 
Doublette 2 
Fourniture 3 r 
Trompette 8 sup & bas 
(mededeling van dhr. Gabriël Loncke / Overmere). 
BIBLIOGRAFIE 
1. E.G.J. Gregoir :"Historique de la facture et des facteurs d' 
orgues", Antwerpen 1865; 
blz. 188 t"VAN HOUTTE - VANDEïï POEL (Charles Louis), i Waereghem, 
orgues plaaées par ae facteur : .... 
33° 1846, Steene (Gistel), de 13 reg. et pêd. aaar.; " 
2. "Orgels / Werken uitgevoerd door Jules Anneessens - Menen / 
1905-1948" (brochure uitgegeven in eigen beheer door firma 
Anneessens / Menen); Stene komt voor op de lijst 
"Vernieuwde en herstelde orgels". 
3. Jos. Loncke :"Geschiedenis van een orgelbouwer, III", in 'De 
Schalmei', I0jg., nr. 5, Gent 1946; 
blz. 23 : "Orgels gemaakt door Jozef en Pieter Lonake : 
1935 : Steene, 9 sp., 2 klav., afz.ped." 
4. A. Deschrevel :"Overzicht van de orgels gebouwd door wijlen 
Jozef Loncke", in 'De Praestant', VIII0jg., 1959; 
blz. 58 '."1935 Stene, nieuw, 9 sp., 2 kl., ped." 
5. Gh. Potvlieghe :"Orgelbouwer Charles Louis Van Houtte, 1809-
1865", in 'De Praestant', XV0jg., 1966; 
blz. 30 '."Werken : 1856 (sic) Stene, 13 reg. en aangek. ped." 
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STENE, SINT-ANNA Doksaal met orgel 
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A d m i n i s t r a t i e v e e n t i t e i t OOSTENDE 
Gemeente STENE 
Parochiekerk SlNT-pRANCISCUS VAN ASSISIË 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
Gebouw in moderne stijl, zonder toren; 
opgetrokken in snelbouwblokken, in 1967, 
ORGEL 
Auteur oorspronkelijk instrument : P. Schyven / Brussel. 
Bouwjaar : 1900. 
Het orgel werd gebouwd voor de zusters "Religieuses du Sacré-Coeur' 
te Oostende; deze zusters zijn thans teruggekeerd naar hun moeder-
klooster te Brussel en de oude gebouwen (inclusief kapel) zijn ver-
vangen door nieuwe (Hoger Technisch Instituut, 17 octoberstraat, 
Oostende). Het orgel werd in 1976 gedemonteerd en verkocht aan de 
kerkfabriek Sint-Franciscus te Stene. 
Overplaatsing en transformatie : Loncke Orgelbouw p.v.b.a. / 
Kortemark-Zarren, 1980. 
INSTRUMENT 
Huidige dispositie 
5êSL 
Gedektbas 16 
Fluit 8 
Koraalbas 4 
GriOrgi 
Prestant 8 
Holpijp 8 
Prestant 4 
Fluit 4 
Oktaaf 2 
Vulwerk 3 r 
Trompet 8 
- pedalen : Voetw. + I, Voetw. + 
manuaalomvang 
pedaalomvang : 
: C - g'" 
c - f-
Pogi 
Wilgenpijp 8 
Gedekt 8 
Oktaaf 4 
Oktaaf 2 
Larigot 1 1/3 
Basson-Hobo 8 
II, I + II. 
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Pijpwerk 
+ front : 27 nieuwe frontpijpen, ter vervanging van de vroegere 
houten sierpijpen. 
+ binnenpijpwerk : 
Het bestek van de ombouw voorzag volgende samenstelling : 
(er is tijdens onze prospectie niet tot in detail nagegaan of 
de uitvoering inderdaad ook zo geschied is) 
Pedaal 
Gedektbas 16 : Sousbasse van Schyven, gereviseerd. 
Fluit 8 : de 30 grootste pijpen van de voormalige FlQte harmonique 
8' van het Positif. 
Koraalbas 4 : 30 omgebouwde pijpen uit de Gambe van het Gr.Org. 
Prestant 8 : de 27 grootste in het front; de rest afkomstig uit 
de Montre. 
Holpijp 8 : een voormalige Bourdon (origineel ?). 
Prestant 4 : een voormalige Prestant 4 (origineel ?) 
Fluit 4 : de 32 grootste uit de discant van de voormalige Bourdon 
16', verder 24 nieuwe pijpen. 
Oktaaf 2 : 56 pijpen gemaakt uit het resterende pijpenmetaal. 
Vulwerk 3 r : nieuw. 
Trompet 8 : Trompette .8 van Schyven, gereviseerd. 
Positief 
Wilgenpijp 8 : 56 pijpen uit de Salicional 8. 
Gedekt 8 : 12 houten pijpen +44 pijpen gemaakt uit oud 
pijpenmetaal. 
Oktaaf 4 : 56 pijpen uit FlQte harmonique, verbouwd. 
Oktaaf 2 : de Doublette van Schyven. 
Larigot 1 /3 : 56 pijpen uit oud pijpenmateriaal. 
Basson-Hobo 8 : de Basson-Hautbois van Schyven. 
Windladen 
- nieuwe sleepladen. 
- gedeelde lade voor het Gr.org., eendelige lade voor het Pos. 
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Tractuur 
- mechanisch. 
- houten abstracten. 
- een aantal oude elementen is verwerkt. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de prospectzijde. 
- de manualen zijn oud; nieuw toetsbeleg. 
- het pedaal is nieuw. 
- registertrekkers links en rechts van het klavier. 
Windvoorzlening 
- oude magazijnbalg, vernieuwd. 
- nieuwe windkanalen, met gebruik van oudere delen. 
- nieuwe conducten. 
ORGELKAST 
- eendelig eiken meubel in eclectisch-klassieke stijl. 
- onder het front een houten banderol met gesculpteerde tekst : 
Souvenir du aentenaire de la 
Sooiêté du Saaré Coeur 
Les anaiennes élèves reaormaissantes 
21 novembre 1900 
- het orgel staat thans beganegronds opgesteld; aan het meubel 
geschiedden een aantal wijzigingen met het oog op het inbouwen 
van het vernieuwde instrument en de blaasbalg. 
- in origine enkel houten sierpijpen in het front. 
- in de rugwand nieuwe deuren en panelen. 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : normaal bespeelbaar; het oorspronkelijke pijpen-
materiaal is echter dermate ingrijpend vernieuwd dat het ro-
mantisch klankbeeld van het vroegere Schyven-orgel niet meer 
herkenbaar is; de dispositie werd in neobarokke zin omgedacht. 
- meubel : normaal. 
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onderhoud : normaal. 
datum prospectie : januari 1984, 
ARCHIVALIA 
Het bestek m.b.t. de ombouw, opgesteld door de firma Loncke en gedateerd 
13.9.1976, bevat een beschrijving van de toestand vóór de verbouwing. 
We citeren hieruit volgende gegevens : 
Dispositie, volgens de twee windladen : 
I Sousbasse 16 
Montre 16 
Montre 8 
Bourdon 16 
Bourdon 8 
Gambe 16 
Gambe 8 
Trompette 8 
In realiteit slechts 4 registers, in unit : 
1. Montre 16 - Montre 8 - Prestant 4 
2. Bourdon 1 6 - 8 
3. Gambe 1 6 - 8 
4. Trompette. 
II Flüte harmonique 8 
Salicional 8 
Voix cêleste 8 
Flute harmonique 4 
Dolce 4 
Doublette 2 
Basson-Hautbois 8 
In realiteit 5 registers, met afleidingen : 
1. Flüte harmonique 8 - 4 
2. Salicional 8 - Dolce 4 
3. Voix céleste 8 
4. Doublette 2 
5. Basson-Hautbois 8 
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De pedaalregisters Sousbasse 16, Montre 16 en Octave basse 8 zijn transmissies 
uit het Gr. Org. 
Windladen volgens het ontdubbelingssysteem, en met pneumatische r eg i s t e r t r ac tuu r . 
Vrijstaande spee l t a fe l ; ivoren manuaal toetsbeleg. 
manuaalomvang : C - g ' 1 ' 
pedaalomvang : C - d' 
BIBLIOGRAFIE 
1, R. Hos tyn : " O r g e l s i n G r o o t - O o s t e n d e : Het v o o r m a l i g o r g e l i n 
de k a p e l van h e t Hoger T e c h n i s c h I n s t i t u u t " , i n 'De P l a t e ' , t i j d -
s c h r i f t van de O o s t e n d s e Heemkundige K r i n g , I X 0 j g . , n r . 5 - 8 , me i -
a u g . 1 9 8 0 , b l z . 104 : 
"De oude gebouwen van het H.T.I. (vroeger beter bekend als "het Saaré-Coeur") 
gelegen aan de 17 Oktoberstraat werden in 1976 afgebroken om plaats te maken 
voor een efficiënter'ingericht gebouw. In de ruime kapel bevond zich een or-
gel, opgesteld op het doksaal, dat van beneden praatisah volledig aan het 
oog was onttrokken door een verlaagd plafond dat ter hoogte kwam van de dok-
saalvloer : een gevolg van de modemiseringswerken uit de jaren zestig. 
Eet orgel dat in de werkhuizen van Pierre Schijven & C° te Brussel gebouwd 
werd, was een gift van oud-leerlingen van het toen bij de internationale 
high-life bekende instituut. 
Toen we in 1975 het orgel kwamen bekijken was het nagenoeg onbespeelbaar van-
wege het jarenlange gebrek aan onderhoud. 
Vermelden we tot slot dat het orgel werd verworven door de kerkfabriek van 
St.Franaiscus van Assisië (Stene) waar het wellicht nog voor het einde van 
het jaar zijn nieuwe besterming zal krijgen." 
R. Hos tyn : " O r g e l s i n G r o o t - O o s t e n d e : Het o r g e l i n de S i n t -
F r a n c i s c u s van A s s i s i ë k e r k " , i n 'De P l a t e ' , t i j d s c h r i f t van de 
O o s t e n d s e Heemkundige K r i n g , X 0 j g . , n r - 1 , j a n . 1 9 8 1 , b l z . 7-8 : 
"In een vorige bijdrage (De Plate 80/104) gaven we een beschrijving van het 
Scheyvenorgel dat zich in de kapel van het H.T.I. bevond en dat een nieuwe 
bestemming zou krijgen in de Sint-Franaisauskerk dank zij het lumineuze idee 
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van Luc DENHAENE, koster van O.L.Vrouu Koningin te Mariakerke. Inderdaad, 
nadat de zekerheid werd verkregen dat de zusters van het Sacré-Coeur (nu te 
Brussel) die het orgel in 1900 ten geschenke hadden gekregen er geen aan-
spraak meer op maakten, en nadat een plan om het instrument tot een beschei-
dener orgel om te bouwen voor inwendig gebruik in het H.T.I. door de hoog-
oplopende kosten en het vooruitzicht van een al te beperkt gebruik ervan werd 
afgevoerd, kreeg de kerkfabriek van Sint-Franaiscus de gelegenheid het orgel 
te kopen in de staat waarin het zich bevond. In september 1976 verwierf de 
kerkfabriek van Sint-Franciscus het orgel voor 100.000 frank, mits afbraak-
en vervoerkosten ten laste van de koper. 10 dagen na de koop werd het orgel 
afgebroken om te worden overgebracht naar de werkhuizen Loncke te Zarren-
Kortemark. Kosten van deze operatie : 70.800 frank. 
Op 13.9.1976 maakte Frans Loncke een bestek op waarin de kerkfabriek 2 moge-
lijkheden werden aangeboden : enerzijds een heropstellen van het orgel in 
zijn originele toestand mits reiniging en herstelling van de mecaniek en het 
pijpwerk voor 442.400 frank; anderzijds een ombouw van het instrument. Het 
was deze laatste mogelijkheid die de uiteindelijke voorkeur wegdroeg : voor-
ziene kosten ; 1.412.283 frank. 
Het orgel staat nu opgesteld aan de sacriestiezijde van de kerk. De werken 
werden op 31 juli II. aangevat. 
Hier dan een beschrijving van het instrument met verwijzing naar de vorige 
dispositie. 
Ter gelegenheid van het SintCeoiliafeest werd het orgel op 23 november 1980 
ingewijd door deken LONCKE voor een zeer talrijk opgekomen publiek. De plech-
tige misviering die volgde na de wijding werd muzikaal opgeluisterd door het 
parochiaal Sint-Franciscuskoor o.l.v. Fernand VANNECKE die naast nederlandse 
misgezangen ook de mis van J.Gruber uitvoerde. Stefaan Dombreaht, organist 
van de hoofdkerk, bespeelde het orgel. 
(Daarna volgt een opsomming van de vertolkte programma's.)" 
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STENE, SINT-FRANCISCUS Orgel, vooraanzicht 
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Administratieve e n t i t e i t OOSTENDE Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente ZANDVOORDE 
P a r o c h i e k e r k ONZE LiEVE VROUW 
KERK 
Een voormalige vroeggotische kruiskerk met vieringtoren was nagenoeg geheel 
verwoest door de godsdiensttroebelen der XVl'e. Vanaf 1639 werden de boog-
openingen dichtgemetseld, de zijbeuken, transeptarmen en het koor afgebroken. 
De kerk bleef onveranderd tot in 1895 een geveltoren werd gebouwd. Zijbeuken, 
transept en koor werden in 1907 opgericht. Het nieuwe geheel, in neogotische 
stijl, werd ingewijd in 1913. 
ORGEL 
Auteur instrument : Fr. Ureel / Krombeke. 
Bouwjaar : 1854, en uitbreiding in 1858. 
Er werd gebruik gemaakt van oudere orgelonderdelen. 
Herstellingen : Jos.& P. Loncke / Esen 
(volgens een naamplaatje op het orgel aangebracht) 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Dulciana 4 Cornet (ab cis') 
Prestant 4 Salicional 4 
Bourdon 8 Doublette 2 
Fluit 4 Fourniture 
Basson-Hautbois 8 
manuaalomvang : C - f' 
geen pedaal 
Pijpwerk 
+ front : 
- houten sierpijpen; vermolmd; zijn allen op een lat genageld 
(dus tot één geheel samengevoegd, dat nagenoeg onmogelijk uit 
te nemen is). 
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- van in origine een niet-sprekend front. 
+ binnenpijpwerk : 
Nota : omdat het front bijna niet uitneembaar is, kan het pijp-
werk hier slechts bij benadering beschreven worden; een gedeelte 
pijpenmateriaal dateert van vóór 1854. 
Cornet : op een aparte pijpenbank; eiken bankje, onderaan met bolus-
verf geschilderd; 8' gedekt met verschuifbare hoeden, enge 
mensuur; open 4'-koor, eerder prestantmensuur doch verwijdend 
naar de kleinste toe; de overige koren in fluitmensuur; onder-
en bovenlabia zijn spits ingedrukt; het pijpwerk is gebuild 
en slecht gestemd. 
4'- strijker (Dulciana of Salicional ?) : de grootste met expres-
sions, de kleinste met de stemhoorn gestemd. 
open 4 ' (welk reg.?) : is in origine met de stemhoorn gestemd 
geweest. 
Bourdon 8 : grenen baspijpen met eiken voorslagen, met bolus geverfd, 
vermolmd; verder metalen gedekten met verschuifbare hoed. 
4' (welk reg.?) : -
4' (welk reg.?) : -
Doublette 2 : tamelijk wijde mensuur. 
Fourniture : de samenstelling is waarschijnlijk reeds enkele malen 
gewijzigd. 
Basson-Hautbois 8 : in de bas koppen met een soort overkraging; 
schalbekers in hoog tingehalte; ijzeren stemkrukken die thans 
verroest zijn; ingeslagen nummering. 
Windlade 
- eiken sleeplade. 
- is thans achterstevoren geplaatst (de Cornet bevindt zicht achter-
aan in de kast en het tongwerk vooraan achter het front). 
Tractuur 
- mechanische toets- en registertractuur. 
- ijzeren registerwalsen. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan.de prospectzijde. 
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- het toetsbeleg is nieuw. 
- registertrekkers op een vertikale rij aan weerszijden van het 
klavier. 
- originele registernaamplaatjes. 
Windvoorzlening 
- magazijnbalg. 
ORGELKAST 
- grenenhouten meubel, beschilderd met verschillende soorten 
eik-imitatie. / 
- de ornamenten zijn waarschijnlijk van een ouder orgel afkomstig. 
- de harp als middenbekroning is geen sculpteerwerk maar een 
beschildering. 
- orgel opgesteld terzijde op het doksaal, met de rugwand tegen de 
zijmuur; aan de rugwand zijn er deuren, wat er op wijst dat het 
orgel vroeger anders opgesteld stond. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval. 
meubel : id. 
onde rhoud : n a g e n o e g geen m e e r . 
datvim p r o s p e c t i e : f e b r u a r i 1984 
ARCHIVALIA 
Liber Memorialis / Parochiae B. Mariae Virginis / Zandvoorde / 
Decanatus Ghis t e l l ens i s . 
b l z . 32 : 
6$ Orgel : Hij wierd in 't oud kerkje gezet in 1854 door Frans Vreet van 
Crombeke voor 1645 frank. 
In 1858 wierd er nog aan den zelfden 50 fr betaald voor nieuwe 
spelen. 
Dezen zelfden orgel wierd in 1910 geplaatst op het nieuwe 
Hoogzaal en dient heden nog. 
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ZANDVOORDE, 
O.L VROUW Doksaal met orgel Orgelfront 
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Administrat ieve e n t i t e i t OÜDENBURG Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente ETTELGEM 
Parochiekerk SINT-ELIGIUS 
KERK 
In 1905-1910 werd in het huidige dorpscentrum een nieuwe driebeukige hallenkerk 
opgericht in neogotische stijl. 
De voormalige kerk, die even buiten de bebouwde kom ligt, werd in 1931 gedeelte-
lijk gesloopt omdat ze sinds 1910 in verval geraakte, en doet sindsdien dienst 
als kerkhofkapel. 
ORGEL 
Auteur instrument : L.B. Hooghuys / Brugge. 
Bouwjaar : ca. 1868. 
Het orgel is nieuw"van Hooghuys; van een vorig orgel (Van Peteghem?) 
dat door de familie Hooghuys voorheen hersteld en onderhouden werd, 
lijkt niets te zijn herbenut. 
Overplaatsing naar de nieuwe kerk en diverse herstellingen : 
J. Anneessens / Menen. 
Electrische ventilator : E. Kerkhoff / Brussel, ca. 1925. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
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manuaalomvang : C - g''' (fis''' en g''' loze toetsen) 
geen pedaal 
Pijpwerk 
+ front 
- opstelling toren veld veld veld toren 
X0000 OXOXOXX XXXXX XXOXOXO OOOOX 
X = stom 
0 = sprekend 
- hoger tingehalte dan het binnenpijpwerk. 
+ binnenpijpwerk 
Montre 8 s C-cis0 ontleend aan Bourdon 8; vanaf d0 metalen pijpen 
op de windlade; allen zijn licht conisch en open, ze zijn in 
origine met de stemhoorn gestemd geweest doch later is er 
schade aangericht door slordig stemmen. 
Bourdon 8 : 14 houten gedekten; vanaf d0 metalen gedekten met 
verschuifbare hoed. 
Prestant 4 : 14 pijpen in het front, de rest op de lade; in origine 
met de stemhoorn gestemd en later beschadigd (inkervingen e.d.m 
verschillende pijpen oktaveren door slecht onderhoud. 
Violino 4 : Hooghuys-pijpwerk; enge strijker; in de bas met zijbaar-
den, in de discant zonder; in origine met de stemhoorn gestemd, 
later niet meer (o.m. enkele stemlappen in de bas). 
FlÜte douce 4 : de 14 + 14 grootste zijn gedekten met verschuifbare 
hoed; vanaf gis' open conische pijpen (zoals Montre 8), tame-
lijk enge mensuur; naderhand onzorgvuldig behandeld (o.m. stem-
insnijdingen). 
Doublette 2 : volledig op de windlade; enkele baspijpen hebben 
baardjes; in origine met de stemhoorn gestemd, thans zijn er 
een aantal niet-originele stemkrullen. 
Plein jeu 3 rgs : beschadigd, tamelijk veel kneuzingen; 
gebaseerd op 1', 2/3' en 1/2' met repetities op f0 en f', 
(oktaafrepetities). 
Trompette basse & haute 8 : kurkvormige koppen en vertinde messing-
lepels, in modernere vorm; halzen in vertind blik, bij een 
20-tal zijn er later langere zinken halzen ingezet omdat de 
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originele ondersteuning van de schalbekers niet toereikend 
was; veel bekers zijn scheefgezakt; er zijn later expressions 
ingesneden. 
Windlade 
- originele lade. 
- eiken ventielen, lopen in vertinde stiften. 
- in de ventielkas is een etiket gekleefd 
Louis Hooghuya 
rue St Jacques 
facteur d'orgues accord reparations 
Bruges 
Tractuur 
- wellenraam in eik, liggend onder de lade; eiken abstracten. 
- houten ronde registerstokken en ijzeren stangen naar de lade. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de zijkant. 
- het klavier is nieuw, en telt 2 toetsen teveel (fis'1' en g''1); 
nieuw cellulold-toetsbeleg. 
- registertrekkers op een horizontale rij boven het klavier; 
porceleinen naamplaatjes ingewerkt in de registerknoppen. 
- boven het klavier een regel, waarin het volgende opschrift 
in koperen letters ingewerkt is : 
Louis Hooghuys 
Facteur d'orgues 
Bruges 
Windvoorzlening 
- eiken magazijnbalg in de voet van de orgelkast; met 2 hele en 
2 halve plooien; met 2 pompen die aan de rugwand van de kast 
door middel van een manuele hefboom te bedienen zijn. 
- zeer plat windkanaal. 
ORGELKAST 
- viervoets-meubel in grenenhout; in klassieke stijl; 
met hout-imitatie (oregon ?) beschilderd. 
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- blinderingswerk in eik. 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval, 
meubel : id. 
onderhoud : zeer beperkt. 
datum prospectie : mei 1983. 
In bijlage : BIBLIOGRAFIE 
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BIBLIOGRAFIE 
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1. E.G.J. Gregoir :"Historique de la facture et des facteurs d' 
orgues", Antwerpen, 1865; 
blz, 202, op de werklijst van P.Ch. van Peteghem senior 
staat o.m. "Etterghem, 1827". Vermoedelijk is hiermee Ettelgem 
bedoeld. 
2. P. Fran9ois :"Brugse orgelmakers", in 'Biekorf', 49°jg., 
Brugge, 1948; 
zie blz. 161 : 
"Simon Gerardus Hooghuys, . . . . 
Orgelherstellingen werden hem volgens de kerkrekeningen betaald te 
en te Ettelgem (1845 en 1846)." 
b]__Over_het_huidig_orgel 
1. "Orgels / Werken u i t gevoe rd door J u l e s Anneessens - Menen / 
1905-1948" (brochure u i tgegeven i n e igen beheer door f irma 
Anneessens / Menen); 
Et telgem wordt vermeld op de l i j s t van 
"Vernieuwde en h e r s t e l d e o r g e l s " . 
2. A. Verberne :"Hooghuys, Louis Beno i t " , in Nat ionaa l B iog ra f i s ch 
Woordenboek, dee l 5 , Brusse l 1972, kolommen 460-462; 
"Van de veertig op de lijst van werken vermelde Vlaamse orgels zijn slechts 
overgebleven die te ; 
Ettelgem (ca, 1867, met opschrift van de bouwer, 1 klav., 9 reg.); ..." 
3 . J . P . F e l i x : " I n v e n t a i r e d e s c r i p t i f des a r c h i v e s des f a c t e u r s 
d 'o rgues Kerkhoff", u i t g . Instrumentenmuseum B r u s s e l , 1981; 
b l z . 43 - Ettelgem. 
De naam Ettelgem komt voor in een notitieboekje van 
Kerkhoff getiteld "Ventilateurs". 
4 . P. Roose : " W e r k l i j s t anno 1885 van L.B. Hooghuys", in ' O r g e l -
k u n s t ' , V I 0 j g . , n r . 4 , d e c . 1983; op de w e r k l i j s t , b l z . 6-7 , 
wordt vermeld op de 23s te p l a a t s "Ettelghem, 1 alav., 12 (sic) 
registres."', d i t werk i s t e s i t u e r e n tu s sen 1867 en 1869. 
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Administratieve ent i te i t OUDENBURG Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente OUDENBURG 
Parochiekerk ONZE LiEVE VROUW 
KERK 
Reeds vóór 1330 was er in Oudenburg een kapel, toegewijd aan O.L.Vrouw. 
De huidige kerk, in neogotische stijl, van het basilicaal type met westertoren 
werd opgericht in 1874, en vervangt het vroegere driebeukig bedehuis dat verval-
len was en waaraan in 1826 nog een zijkoor met portaal was toegevoegd. 
Te noteren valt dat ook de St-Pietersabdij der Benedictijnen (opgericht in 1084, 
gesupprimeerd in 1797) zich op het grondgebied van Oudenburg bevond. 
ORGEL 
Auteur oorspronkelijk instrument : P.Ch. & L.C. van Peteghem / Gent. . 
Bouwjaar : 1827. 
Transformatie : auteur en datum onbekend (P. Loncke ? Hooghuys ?), 
vermoedelijk na de bouw van de nieuwe kerk; 
het instrument werd tevens in een nieuwe orgelkast 
(in neogotische stijl) geplaatst. 
Andere bekende werken : 
- 1883, P. & Fr. Loncke / Hoogstade; herstellingen. 
- 1929, C. Depaepe / Brugge; herstellingen. 
7 , 3 . Anneessens / Menen; herstellingen. 
- 1943 & 1956, diverse herstellingen, auteur(s) onbekend. 
Onderhoud : geen meer; het orgel is sinds geruime tijd vervallen 
tot een grote ruïne. 
Men behelpt zich met een electronium. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
Nota : Enkel het positief, in de voet van de kast, is nog aanwezig; 
het hoofdwerk is leeg en er zijn geen registertrekkers meer. 
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Hoofdwerk 
- dispositie niet meer te achterhalen. 
Positief 
(onleesbaar) Prestant 4 
Doublet 2 (onleesbaar) 
Bourdon 8 Trompet bas 
Fluit 8 Clairon bas 
Trompet sup. 
manuaalomvang : C - f' ' ' 
pedaal : weg 
Pijpwerk 
+ front : volledig tinnen front, van 19de-eeuwse makelij; 
niet aangesloten. 
Hoofdwerk 
- geen pijpwerk meer aanwezig. 
Positief 
Het betreft het oude Van Peteghem-materiaal uit 1827 dat als 
positief in de voet van de kast werd ingebouwd; dit pijpwerk 
verkeert in een erbarmelijke toestand (beschadigd, gekraakt, 
ten dele uitgenomen en rondgegooid). 
Bourdon 8 : 14 baspijpen in eik. Van Peteghem + wijzigingen (voor-
slagen aangeschroefd, voeten vervangen door gedraaide, opsne-
den verlaagd) ; verder 20 + 20 metalen gedekten, op de lade; 
zeer dunwandig, soms kernsteekloos geïntoneerd. 
Prestant 4 (?) : de 13 grootste pijpen zijn in hout, ze vervangen 
de voormalige frontpijpen, de factuur verwijst sterk naar de 
orgelbouwers Hooghuys; verder conische open fluiten (eveneens 
typerend voor Hooghuys), hoog tingehalte, thans tamelijk geox-
ideerd; op een pijp de inscriptie Prestant 4 pieda 66 notes 
(dit wijst erop dat het pijpwerk betrokken werd uit een pijpen-
makerij die uit voorraad leverde, en dat het niet doelgericht 
voor dit orgel werd gemaakt; de tessituur is trouwens slechts 
54 tonen); 
de discant, 14+12 pijpen (= 2 verdwenen), staat deels op de 
sleep van de voormalige Nasard; de overige zijn niet-homogene 
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aanvullingen. 
(Cornet) : deze sleep werd geannuleerd; Cornet verdwenen. 
Doublette 2 : Van Peteghem-pijpwerk, zeer dunwandig; 24 + 23 pijpen 
op de windlade, de 2 kleinste zijn weg; de grootste pijpen 
staan thans op de plaats van de Trompet 8 sup. 
(Fluit 4) : Van Peteghem-pijpwerk; in de bas 6 + 7 metalen gedekten 
met verschuifbare hoed; 12 + 12 roergedekten en 8 + 9 wijde 
open fluiten. 
(Nasard) : pijpwerk verdwenen; op deze sleep staat een gedeelte 
van het pijpwerk van de Prestant 4 (discant). 
Fourniture 3 r : origineel Van Peteghem-pijpwerk, een 5-tal pijpen 
ontbreekt; samenstelling : 
c G 
2/3'* l' 
1/2' 
1/3' 
2/3' 
1/2' 
cis0 
lV3' 
1' 
2/3' 
cis' 
2' 
l1/3' 
1' 
g' 
22/3' 
2' 
l 1 ^ ' 
cis" 
4' 
22/3' 
2' 
» op déze pijp de inscriptie Oudenb 
Trompet bas & sup 8 : bestaat uit een dooreenmenging van pijpen 
uit Trompette en Clairon; op de sleep van Trompette sup. staat 
een deel van de Doublette. 
Clairon 4 : enkel nog de grootste pijpen aanwezig. 
Een gedeelte van het pijpwerk der beide tongwerken is uitgenomen 
en o.m. op de blaasbalg gelegd (zeer gehavend); de pijpen hebben 
afgeschuinde koppen en de originele tongen zijn deels behouden. 
Windladen 
S22f^ ïi£lS : grote lade van laat-19de-eeuwse factuur; 
thans zonder pijpwerk. 
Positief : originele lade van Van Peteghem; lade-indeling : de 
kleinste in het midden; 
i n s c r i p t i e in de vent ie lkas , in rood potlood : 
rechts L. Van Pete., l inkergedeelte weggezaagd (nieuw windkanaal) 
feoit 
midden Oudenburg 
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Tractuur 
- totaal ontregeld en onbruikbaar. 
Klaviatuur 
- ingebouwd aan de zijkant. 
- boven het klavier een horizontale rij lege registergaten; 
aan elke zijde van het klavier een vertikale rij registertrekkers. 
Windvoorziening 
- grote eiken magazijnbalg, op het doksaal achter het orgel. 
ORGELKAST 
Degelijk gemaakt eiken meubel, in neogotische stijl. 
HUIDIGE TOESTAND 
Het is niet helemaal duidelijk hoe de huidige situatie ontstaan is. 
Er is waarschijnlijk in de nieuwe kerk (1874) een nieuw orgelmeubel 
gebouwd met daarin het Van Peteghem-instrument als positief verwerkt. 
Het oude materiaal uit 1827 dat nog aanwezig is (lade, roosters, 
pijpwerk) verkeert in erge staat van verval. 
Het pijpwerk van het hoofdwerk was ca. 1955 alleszins nog aanwezig 
(dit werd ons bevestigd door dhr. Gabriël Loncke / Overmere). 
In het bovendeel van de kast zijn thans de luidsprekers geplaatst 
van een electronium dat sedert enige tijd in gebruik is; het is 
waarschijnlijk kort daarvoor dat het pijpwerk van het hoofdwerk 
verwijderd werd. 
datum prospectie : februari 1984 
In bijlage : ARCHIVALIA 
BIBLIOGRAFIE 
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Oudenburg, O.L.Vrouw. 
ARCHIVALIA 
Een aantal notities staat in het orgel : 
- op de deur positif 
Gekuisaht den 26 April 1883 
door P. en F. Lonake van 
Hoogstade 
- door diverse orgelmakers overgeschreven en aangevuld : 
- gemaakt in t' jaar 1827 
- hersteld 26 april 1883 
- gekuisaht en hersteld door Mr. Depaepe, Brugge 
den 14 n augustus 1929 
- gezien 13 sept 1943 
- herzien en hersteld in 1956 
BIBLIOGRAFIE 
"Orgels / Werken u i t g e v o e r d door J u l e s Anneessens - Menen / 1 9 0 5 -
1948" (brochure u i t g e g e v e n i n e i g e n beheer door f irma Anneessens / 
Menen); 
Oudenburg wordt vermeld op de lijsten 
"Vernieuwde en herstelde orgels" en 
"Electrische ventilatoren". 
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Doksaal met orgel 
OUDENBURG, 
O.L VROUW 
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OUDENBURG, O.L VROUW 
Het geruïneerde Van Peteghem-werk Pijpwerk-residua 
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A d m i n i s t r a t i e v e e n t i t e i t OUDENBURG Arrondissement OOSTENDE 
Gemeente ROKSEM 
Parochiekerk SlNT-MlCHIEL 
KERK 
Reeds in het midden van de VIII<,e. is er sprake van "het prioraat van Roksem". 
Het éénbeukig romaans kerkje, toegewijd aan St-Michiel, werd in de tweede helft 
van de XVI8e. door de geuzen verwoest, en en 1757 werd de ruïne gesloopt. 
Roksem werd dan ingelijft bij de parochie van Westkerke. 
Thans is er te Roksem opnieuw een parochie; een moderne kerk, met apart staande 
open klokketoren, werd gebouwd in 1964. 
ORGEL 
Auteur instrument : Loncke Orgelbouw p.v.b.a. / Kortemark-Zarren. 
Bouwjaar : 1978. 
INSTRUMENT 
Dispositie 
(registertrekkers aan weerszijden van het klavier) 
Prestant 4 Gedekt 8 
Roerfluit 4 Oktaaf 2 
Sesquialter 2r sup Vulwerk 3r 
« ab c' 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : C - b" (aangehangen) 
Overige gegevens 
- pijpwerk : integraal nieuw. 
- windlade & tractuur : grotendeels bestaand uit prefab-onderdelen 
(metalen klavierchassis enz.). 
- klaviatuur : ingebouwd aan de prospectzijde. 
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ORGELKAST 
- qua omvang een groot p o s i t i e f . 
- beganegronds o p g e s t e l d , midden i n de kerk . 
HUIDIGE TOESTAND 
- normaal . 
datum p r o s p e c t i e : december 1983 . 
BIBLIOGRAFIE 
(Inhuldigingsprogramma) 
"Roksem, St-Miahiel 
Zaterdag, 14 oktober 1978 te 19 uur. 
Plechtige wijding van het orgel 
door Z.E.H, Stefaan Gijselen, deken van Gistel. 
Feestmis in aonaelebratie door Z.E.H. Deken, E.H. Soreyn en 
E.H. Seynhaeve, pastoor. 
Uitvoering van de gezangen door het parochiaal koor 
o.l.v. E.Zuster Dionysia. 
Orgelbespeling door E.B. Freddy Rotsaert, lid Bisschoppelijke 
aomtissie voor orgels. 
Het orgel is gebouwd volgens het mechanisch systeem door de 
firma Lonake, orgelbouw Kortemark (Zarren). Het heeft één 
handklavier, aangehaakt pedaal en zes spelen." 
(volgt dispositie). 
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A d m i n i s t r a t i e v e e n t i t e i t OUDENBURG 
Gemeente WESTKERKE 
P a r o c h i e k e r k SlNT-AuDOMARUS 
Arrondissement OOSTENDE 
KERK 
Monniken van de S i n t - B e r t i n u s a b d i j t e Sint-Omaars (Frans -Vlaanderen) d i e ook de 
kerk van Roksem bed ienden , s t i c h t t e n h e t bedehuis op h e t grondgebied van h e t 
l a t e r e Westkerke. De kerk werd beschadigd door de geuzen; i n 1757 werden e r nog 
h e r s t e l l i n g e n aan v e r r i c h t . 
Zn 1913 werd een n e o g o t i s c h e d r i e b e u k i g e h a l l e n k e r k nieuwgebouwd, met behoud 
van de oude v r o e g g o t i s c h e a c h t k a n t i g e t o r e n . 
Vermeldenswaard i s nog d a t de oude p a r o c h i e van Roksem, d i e een romaans k e r k j e 
(S t -Mich i e l ) had da t i n 1757 g e s l o o p t werd, i n g e l i j f d werd b i j de p a r o c h i e van 
Westkerke. 
ORGEL 
A u t e u r o o r s p r o n k e l i j k i n s t r u m e n t : Van Pe teghem / Gent 
( v e r m o e d e l i j k b e t r e f t h e t P .Ch . ( s r ) en L . C . van P e t e g h e m ) . 
Bouwjaar : t e s c h a t t e n t u s s e n 1810 en 1830 . 
H e r s t e l l i n g (+ w i j z i g i n g ?) : J . A n n e e s s e n s / Menen, v e r m o e d e l i j k 
b i j de o v e r p l a a t s i n g i n de n i e u w e k e r k ( 1 9 1 3 ) . 
T r a n s f o r m a t i e : J o s . & P . Loncke / E s e n ; 1957 . 
INSTRUMENT 
D i s p o s i t i e 
P e d i 
G e d e k t b a s 16 
Gedek t 8 
Voetw.+ I 
Voetw,+ I I 
Voetw.+ I I ( 4 ' ) 
P r i n c i p a a l 8 
H o l p i j p 8 
Open f l u i t 4 
Vulwerk: 4 k 
Norm.kopp . I + I I 
O k t , k o p p 
O k t . k o p p 
_ I I _ 
Gedek t 8 
P r e s t a n t 4 
F l u i t 4 
V3 Nazaard 2 
Oktaaf 2 
I + II (16') Terts 1 3/5 
I + II (4') Cimbelstem 3 k 
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Okt.kopp. I + I (4') Kornet 4 k 
Trompet 8 
Okt.kopp.II + II (16') 
Okt.kopp.II +11 (4') 
- druktoetsen onder het klavier : P - MF - Tutti / Ann. / CL. 
- combinaties Pedaal : Pedale I / Pedale II 
- afsteller : - Trompette 
- pedalen : Tir. Ped. + I Zweitrede Tutti 
Tir. Ped. + II 
Tir. Ped. + II (4') 
« = buiten gebruik 
manuaalomvang : C - g''' (oorspronkelijk C - f') 
pedaalomvang : C - f' 
Pijpwerk 
+ front : 
- loden pijpen, waren in origine met tinfolie bekleed; 
thans ingestreken met aluminiumbronsverf. 
- er zijn buitenmatig grote baarden aangesoldeerd (Loncke). 
+ binnenpijpwerk : 
- in al het oude Van Peteghem-pijpwerk zijn stemkrullen getrok-
ken (vermoedelijk door Loncke); de toonhoogte werd opgetrokken. 
Hoofdwerk 
- hoofdzakelijk nieuw pijpwerk (zink en spotted metaal). 
- een gedeelte pijpwerk van de voormalige Cornet is nog bewaard 
en verwerkt in andere registers, b.v. 
- 11 + 11 pijpen uit het 8'-koor, roergedekt. 
- 1 5 + 1 5 (en 1 + 1 bij die van 8'-koor) uit het 4'-koor, 
open wijde fluiten; 
dit pijpwerk is gewijzigd (ingekort, baarden toegevoegd bij de 
grootste, stemrollen, slordig stemwerk). 
Reciet 
Open plaats : aansluitingsgaten voor de Cornet-conducten nog aan-
wezig; de bevestigingsplaatsen van de voormalige Cornet-bank 
zijn nog duidelijk zichtbaar. 
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Prestant 4 : Van Peteghem-pijpwerk; de grootste in het front, de 
30 kleinste op de windlade; sommige zijn duidelijk ingekort 
en er zijn overal stemrollen aangebracht; de kleinste pijpen 
staan thans met de labia naar achter gericht. 
Gedekt 8 : Bourdon van Van Peteghem; de 8 + 8 grootste in hout, 
verder 9 gedekten met verschuifbare hoed en 29 roergedekten. 
Oktaaf 2 : Doublette van Van Peteghem; de grootste in het front en 
verder 48 pijpen op de lade; de meeste zijn ingekort en er 
zijn stemrollen aangebracht. 
Fluit 4 : Van Peteghem; in de bas gedekt met verschuifbare hoeden 
en verder 41 roergedekten; 1 pijpje is ergens opzij gelegd. 
2 
Nazaard 2 /3 : Van Peteghem; 6 gedekte baspijpen, verder 18 + 18 
roergedekten en 12 wijde open fluiten; qua mensuur enger dan 
de fluit 4. 
Terts 1 /5 : Van Peteghem; in de bas 8 roergedekten en verder 46 
wijde open fluiten; de open pijpen zijn ingekort en van 
stemkrullen voorzien. 
Cimbelstem 3 k : Fourniture van Van Peteghem; de twee laagste koren 
werden ongeveer volledig van stemrollen voorzien, het kleinste 
koor is waarschijnlijk ingekort; er is slordig aan gestemd; 
samenstelling : 2/3', 1/2' en 1/3' op C; repetities op 
G, cis", cis' en cis". 
Kornet 4 k : is slechts een selectie uit voorgaande registers die 
in de speeltafel gecombineerd wordt. 
Trompet 8 : Van Peteghem-pijpwerk; de 11 grootste schalbekers be-
staan uit een blikken onderstuk met een loden bovenstuk erin; 
de overige zijn uit één stuk, in hoger tingehalte (de legering 
is niet zeer homogeen); in de bekers zijn expressions gesneden 
(Loncke). 
Open plaats : in origine een tweede tongwerk; het is niet zeker dat 
de sleep gedeeld was; het oude pijprooster is nog aanwezig 
doch er is thans een triplex-plaat bovengeschroefd. 
Pedaal 
- transmissie en unit. 
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Windladen 
- hoofdwerk en pedaal : nieuw; pneumatisch systeem. 
- reciet : originele lade van Van Peteghem, aangepast aan de 
huidige pneumatische tractuur; de pijpstokken waren in origine 
gespijkerd, thans aangeschroefd; 
de ventielkas is grondig verbouwd; ze werd tijdens ons onderzoek 
niet geopend omdat daarvoor vergaande demontage nodig is. 
Tractuur 
- pneumatisch systeem. 
Klaviatuur 
- vrijstaande speeltafel naast het orgel (het betreft een tweede-
handse speeltafel, van de firma Loncke zelf; daardoor zijn de 
benamingen gedeeltelijk in het frans). 
- registertuimelaars. 
Windvoorzlening 
- nieuw. 
ORGELKAST 
- 4-voetsmeubel in klassieke stijl. 
- was in origine een balustrade-orgel, thans achteraan op het 
doksaal geplaatst. 
- de oude rugwand is weggenomen en er is een nieuwe aanbouw achter-
aan toegevoegd; de oude rugwand bevatte 2 deuren (midden) en twee 
vaste panelen, de stijlen ervan zijn weggezaagd. 
- de zijwanden zijn min of meer intact gebleven. 
- de bekroning bestaat uit een trofee van muziekinstrumenten (mid-
den) en twee vlampotten (torens). 
HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval; de tractuur is zeer ontregeld, 
meubel : behoudens beschadigingen, normaal, 
onderhoud : vermoedelijk geen meer. 
datum prospectie : november 1983. 
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Westkerke, Sint-Audomarus. 
BIBLIOGRAFIE 
1. "Orgels / Werken uitgevoerd door Jules Anneessens - Menen / 
1905-1948" (brochure uitgegeven in eigen beheer door firma 
Anneessens / Menen); 
op de lijsten - "Vernieuwde en herstelde orgels" 
- "Electrische ventilatoren" 
wordt vermeld "Roksem" 
(Westkerke is in de volksmond steeds "Roksem" gebleven). 
2. A. Deschrevel :"Overzicht van de orgels gebouwd door wijlen 
Jozef Loncke", in 'De Praestant', VIII0jg., 1959, blz. 58-60; 
zie blz. 60 : "2957 - Westkerke, ombouw, uitbreiding, 
13 ap., 2 kl., ped." 
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WESTKERKE, 
SINT-AUDOMARUS Toestand in 1944 Huidige toestand 
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LIJST VAN PAROCHIEKERKEN OF HULPKAPELLEN DIE GEEN PIJPORGEL BEZITTEN 
mededeling op 22-7-1977 (e l ec t ron ium) 
A r r o n d i s s e m e n t BRUGGE 
BEERNEM 
Beernem, H. Moeder Gods 
BRUGGE 
Brugge, H. Familie 
Brugge, St-Paulus (hulpkapel van St-Pieters) telef. meded. 21-10-85 (electronium) 
Assebroek, O.L.Vrouw ten Hemel Opgenomen telef. meded. 8-3-77 (electronium) 
Assebroek, St-Jozef & Christoffel telef. meded. 8-3-77 
Male, St-Thomas van Kantelberg prospectie 26-4-77 
Sint-Andries, St-Willibrordus telef. meded. 31-5-77 
Sint-Michiels, St-Godelievè & Karel de Goede telef. meded. 31-5-77 
(electronium) 
(electronium) 
Vossensteert, St-Lutgardis 
Zeebrugge, O.L.Vrouw Ster der Zee 
Zwankendamme, St-Leo de Grote 
DAMME 
Moerkerke, St-Rita 
KNOKKE-HEIST 
Duinbergen, H. Familie 
TORHOUT 
Torhout, De Goede Herder 
Torhout, Maria Assumpta 
Torhout, St-Jozef Arbeider 
Arrondissement OOSTENDE 
mededeling 
mededeling pastoor Zeebrugge 11-5-83 
mededeling pastoor Zeebrugge 11-5-83 
(electronium) 
telef. meded. 3-4-77 
telef. meded. 9-3-83 
telef. meded. 9-3-83 
telef. meded. 9-3-83 
telef. meded. 9-3-83 
(electronium) 
(electronium) 
BREDENE 
Bredene-aan-zee, St-Theresia v.h. Kind Jezus telef. meded. 10-2-84 (electronium) 
MIDDELKERKE 
Middelkerke-aan-zee, kapel St-Theresia 
Westende-aan-zee, kapel Het Cenakel 
OOSTENDE 
Oostende, St-Godelieve 
Raversijde, St-Raphaël 
telef. meded. sept.1985 
telef. meded. sept.1985 (electronium) 
telef. meded. 22-11-83 (electronium) 
zie blz. 640. 


LIJST DER AFBEELDINGEN 
+ cliché K.I.K. = uit het fonds van het Koninklijk Instituut voor het Kunst-
patrimonium (fototheek), Brussel; aangeduid Copyright A.C.L. 
+ foto Monumentenzorg = foto's genomen tijdens de prospectie (Rijksdienst voor 
Monumenten- & Landschapszorg, Brussel). 
+ Van orgels die geen historische waarde hebben of waarvan het prospect nieuw 
is, wordt geen afbeelding weergegeven. 
d££2Q^i§§Ë5?ËÏ}t_BRyGGE 
BEERMEM, Sint-Amandus. bladzijde 7 
a. doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1977) 
b. inscriptie "Claron" door Van Peteghem ( id. ) 
BEERNEM, Oede lem, S i n t - L a m b e r t u s . b l z . 16 
por taa l en orgelkast (c l iché K.I .K. , nr . 14445AB, 1953) 
BEERNEM, S i n t - J o r i s - t e n - D i s t e l , S i n t - J o r i s . b l z . 24 
orgel (foto Monumentenzorg, 1985) 
BLANKENBERGE, S i n t - A n t o n i u s . b l z . 35 
orgelkast (c l iché K.I .K. , nr . 144236B, 1953) 
BLANKENBERGE, U i t k e r k e , S i n t - A m a n d u s . b l z . 49 
doksaal en orgel (foto Monumentenzorg, 1985) 
BRUGGE, H.H. M a g d a l e n a en C a t h a r i n a . b l z . 60 
doksaal en orgel (foto Monumentenzorg, 1977) 
BRUGGE, Onze L i e v e Vrouw. b l z . 71 -72 
a. koordoksaal met orgel (vooraanzicht) (c l iché K.I .K. , n r . 3882B, 1906) 
b . id. ( z i j a anz i ch t ) ( c l i ché K.I .K., nr . 3873B, 1906) 
c. rugposi t ief (c l iché K.I .K. , nr . 144125B, 1953) 
BRUGGE, S i n t - A n n a . b l z . 83 
orgel op het koordoksaal (c l iché K.I .K. , nr . 132173B, 1951) 
BRUGGE, S i n t - G i l l i s (A) . b l z . 91 
orgel op het doksaal in de zijbeuk (foto Monumentenzorg, 1977) 
BRUGGE, S i n t - G i l l i s ( B ) . b l z . 94 
kooirocgel (ontwerptekening A. Fauconnier) 
BRUGGE, S i n t - J a c o b . b l z . 107-109 
orgel op het koordoksaal 
a. vooraanzicht (c l iché K.I .K. , nr . 132230B, 1951) 
b. rugzijde (foto Monumentenzorg, 1985) 
c. onbehoorlijk gestemd binnenpijpwerk ( id. ) 
BRUGGE, S i n t - P i e t e r s - o p - d e - D i j k , S i n t - P i e t e r . b l z . 119 
orgel (cl iché K.I .K. , nr. IA5629B, 1953) 
BRUGGE, S i n t - S a l v a t o r . b l z . 149-156 
a. tekening van de voormalige toestand van het orgel op het koordoksaal, u i t 
A.G. Hi l l :"The Organ-cases and organs of the Middle Ages and Renaissance" 
(deel I ) , Londen 1883, blad 114 (overgenomen u i t een or ig inee l exemplaar 
van d i t boek, berustend in de b ibl io theek van het Bestuur voor Monumenten & 
Landschappen / Brussel ) ; afmeting van het o r ig inee l : omkadering = 34 x 22 cm 
b. t eks t behorend b i j bovenvermelde tekening (overgenomen u i t de fac-s imile 
r ep r in t van het boek, uitgegeven door Knuf / Hilversum, 1966); 
in de or ig ine le uitgave b l z . 115 en 116, in de r e p r i n t b l z . 131. 
c. voormalige toestand, z icht vanuit de middenbeuk 
(c l iché K.I .K., nr . 137622B, 1914-1918) 
d. voormalige toestand, z icht vanuit het koor 
(c l iché K.I .K., nr . 137629B, 1914-1918) 
e. huidige toestand (cl iché K.I .K. , nr . 129170B, 1951) 
f . g . h . i . j . k . binnenwerk ( fo to ' s Monumentenzorg, 1985) 
BRUGGE, S i n t - W a l b u r g a . b l z . 177-180 
a. algemeen zicht (c l iché K.I .K. , nr. 87787B, 1945) 
b . bovenaanzicht op de hoofdwerkkast (c l iché K.I .K. , n r . 87821, 1945) 
c. k lavia tuur (foto Monumentenzorg, 1978) 
d. mechaniek ( i d . ) 
e. Cornet-pijpwerk ( id. ) 
f. tongwerk-pijpen ( id. ) 
g. en h. binnenpijpwerk ( id. ) 
BRUGGE, b e g i j n h o f k e r k . b l z . 185 
orgel (foto Monumentenzorg, 1977) 
BRUGGE, k a p e l van B l i n d e k e n s . b l z . 194 
doksaal en orgel (foto Monumentenzorg, 1985) 
BRUGGE, A s s e b r o e k , Onze L i e v e Vrouw. b l z . 198 
orgel (cl iché K.I .K. , nr . 145313B, 1953) 
BRUGGE, D u d z e l e , S i n t - P i e t e r s ' B a n d e n . b l z . 208 
orgel (c l iché K.I .K. , nr . 141189, 1953) 
BRUGGE, Koolkerke, Sint-Niklaas. blz. 214-215 
a. doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1977) 
b. binnenpijpwerk ( id. ) 
c. binnenwerk : laadje voor de Rossignol ( id. ) 
d. kistpedaal ( id. ) 
BRUGGE, Lissewege, Onze Lieve Vrouw. blz. 239-241 
a. doksaal en orgel (cliché K.I.K., nr. 144178B, 1953) 
b. orgelbuffet, detail (cliché K.I.K., nr. 144179B, 1953) 
c. orgelbuffet, detail (cliché K.I.K., nr. 144180B, 1953) 
BRUGGE, S i n t - K r u i s , H e i l i g K r u i s v e r h e f f i n g . b l z . 254 
doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1977) 
DAMME, Onze L i e v e Vrouw. b l z . 2 7 4 - 2 7 5 
a. orgelkast (cliché K.I.K., nr. 141678B, 1953) 
b. bekroning van de orgelkast (cliché K.I.K., nr. 144160B, 1953) 
DAMME, Hoeke, Sint-Jacob. blz. 280 
a. doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1977) 
b. ondeskundig behandelde pijp ( id. ) 
DAMME, L a p s c h e u r e , H e i l i g e D r i e v u l d i g h e i d . b l z . 284 
doksaal met orgel (c l iché K.I .K. , nr . I41570B, 1953) 
DAMME, O o s t k e r k e , S i n t - Q u i n t i n u s . b l z . 291 
het voormalig Van Peteghem-orgel, verwoest in 1944 
(c l iché K.I .K., nr . 59832B, 1944) 
DAMME, V i v e n k a p e l l e , Onze L i e v e Vrouw. b l z . 2 9 9 - 3 0 0 
a. algemeen z ich t ; wegens de ke rk re s t au ra t i e konden geen fotografische opnamen 
meer gemaakt worden vanuit de kerk, daarom wordt h ier de afbeelding gerepro-
duceerd u i t : G. Moortgat "Oude Orgels in Vlaanderen", deel I I , b l z . 137. 
b . het l inkse orgel lu ik (foto Monumentenzorg, 1981) 
c. musicerende engel onder de middenconsole ( id. ) 
d. o rge l f ront , d e t a i l ( id . ) 
JABBEKE, S i n t - B l a s i u s . b l z . 3 0 6 - 3 0 7 
a. toestand vóór 1972, op het doksaal (cl iché K.I .K. , nr . 145244B, 1953) 
b . toestand sinds 1972 (foto Monumentenzorg, 1977) 
c. de oude registerknoppen ( id . ) 
JABBEKE, S n e l l e g e m , S i n t - E l i g i u s . b l z . 313 
doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1977) 
JABBEKE, S t a l h i l l e , S i n t - J a n - B a p t i s t . b l z . 3 2 7 - 3 3 1 
a. orgelkast (c l iché K.I.K., nr . 59781B, 1944) 
b. orge lkas t , rugzijde (cl iché K.I .K. , n r . 144394B, 1953) 
c. orgelfront (c l iché K.I.K., nr . 59782B, 1944) 
d. orge l f ront , d e t a i l (c l iché K.I .K., n r . 144395B, 1953) 
e. o rge lkas t , d e t a i l (c l iché K.I .K. , nr . 144396B, 1953) 
f. k lavia tuur (foto Monumentenzorg, 1973) 
JABBEKE, Varsenare, Sint-Mauritius en Gezellen. blz. 341 
a. doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1977) 
b . binnenpijpwerk met o.m. oude f rontpi jpen, achteraan ( id . ) 
JABBEKE, Ze rkegem, S i n t - V e d a s t u s . b l z . 346 
gedachtenisprentje met afbeelding van het voormalig orgel 
KNOKKE-HEIST, Knokke , S i n t - M a r g a r e t h a . b l z . 3 6 2 - 3 6 6 
a. orgel met orgelkast op het doksaal in de voormalige St-Margarethakerk, 
toestand in 1944 (c l iché K.I .K., nr . 59581B, 1944) 
b . orgelkast zoals ze zich thans in Keulen, Skt . -Pe te rk i rche bevindt 
(foto Monumentenzorg, 1984) 
c. orgelkast ( d e t a i l ) in de voormalige St-Margarethakerk 
(c l iché K.I .K. , nr . 141561B, 1953) 
d . e . f . g . orgelkast ( d e t a i l s ) in de Skt . -Pe te rk i rche te Keulen 
( f o t o ' s Monumentenzorg, 1984) 
h . i . orgel zonder o rge lkas t , zoals het zich thans in de nieuwe 
St-Margarethakerk bevindt ( fo to ' s Monumentenzorg, 1977) 
KNOKKE-HEIST, R a m s k a p e l l e , S i n t - V i n c e n t i u s . b l z . 372 
doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1976) 
KNOKKE-HEIST, W e s t k a p e l l e , S i n t - N i k l a a s . b l z . 3 8 0 - 3 8 1 
a. huidige toestand, hoofdwerkprospect (c l iché K.I .K. , nr . 141529B, 1953) 
b . huidige toestand, pos i t ie fprospect (c l iché K.I .K., nr . 141530B, 1953) 
c d . toestand vóór 1938; gefotografeerd u i t het Liber Memorialis (archief 
pa s to r i j Westkapelle)(foto Monumentenzorg, 1985; deze opnamen konden 
s lech ts in zeer ongunstige omstandigheden gemaakt worden, vandaar de 
s lechte k w a l i t e i t ) . 
OOSTKAMP, S i n t - P i e t e r . b l z . 397 
orgelfront (c l iché K.I .K., nr . 132602B, 1952) 
ZEDELGEM, A a r t r i j k e , S i n t - A n d r i e s . b i z . 431 
doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1983) 
ZEDELGEM, Loppem, S i n t - M a r t i n u s . b l z . 438 
doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1985) 
ZEDELGEM, S i n t - L a u r e n t i u s . b l z . 451 
orgelkast (c l iché K.I.K., nr . 145356B, 1953) 
ZUIENKERKE, H o u t a v e , S i n t - B a v o . b l z . 457 
orgelkast (cl iché K.I.K., nr . 105099B, 1953) 
ZUIENKERKE, M e e t k e r k e , Onze L i e v e Vrouw. b l z . 471 
orgelkast (c l iché K.I .K., nr . 144445B, 1953) 
ZUIENKERKE, S i n t - M i c h i e l . b l z . 481 
orgel (voir de l a a t s t e r e s t a u r a t i e ) ( c l i c h é K.I .K. , nr . 141244B, 1953) 
è£ï20^issement_OOSTENDE 
BREDENE, S i n t - R i k i e r s . b l z . 487 
a. doksaal en orgel (foto Monumentenzorg, 1984) 
b. orgelkast, detail ( id. ) 
DE HAAN, Klemskerke, Sint-Clemens. blz, 501 
a. doksaal met o rge l , algemeen z icht (foto Monumentenzorg, 1981) 
b . hoofdwerkkast, l inks op het doksaal ( id . ) 
DE HAAN, V l i s s e g e m , S i n t - B l a s i u s . b l z . 506 
a .b . voormalige toestand : a r c h i e f f o t o ' s in het Liber Memorialis (Kerkarchief 
Vlissegem)(foto 's Monumentenzorg, 1983) 
GISTEL, Moere , S i n t - N i k l a a s . b l z . 523 
o rge l , huidige toestand (foto Monumentenzorg, 1983) 
GISTEL, Z e v e k o t e , Onze L i e v e Vrouw. b l z . 531 
doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1985) 
ICHTEGEM, Bekegem, S i n t - A m a n d u s . b l z . 5 3 8 - 5 3 9 
a. toestand in 1944 (c l iché K.I .K. , n r . 80038B, 1944) 
b . huidige toestand (foto Monumentenzorg, 1977) 
c. naamplaatje ( id. ) 
ICHTEGEM, Ee rnegem, S i n t - M e d a r d u s . b l z . 550 
doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1985) 
ICHTEGEM, S i n t - M i c h i e l . b l z . 563 
a. voormalige toestand (c l iché K.I .K. , nr. 248A8M, 1968) 
b . huidige toestand (foto Monumentenzorg, 1985) 
MIDDELKERKE, W i l s k e r k e , S i n t - G u l i e l m u s . b l z . 589 
orgelkast (foto Monumentenzorg, 1983) 
OOSTENDE, M a r i a k e r k e , Onze L i e v e Vrouw d e r D u i n e n . b l z . 593 
a. toestand in 1944 (cliché K.I.K., nr. 59752B, 1944) 
b. huidige toestand (foto Monumentenzorg, 1983)' 
OOSTENDE, S i n t - J a n . b l z . 605 
orge l , z i jkant (foto Monumentenzorg, 1983) 
OOSTENDE, h u l p k a p e l ( v o o r m a l i g e k a p u c i j n e n k e r k ) . b l z . 6 2 7 - 6 2 8 
a. doksaal met orgelkast (foto Monumentenzorg, 1985) 
b . c . z icht op de ruïneuze toestand ( id . ) 
OOSTENDE, w i j k H a z e g r a s , Onze L i e v e Vrouw. b l z . 635 
a. doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1983) 
b. orgelfront, detail ( id. ) 
OOSTENDE, S t e n e , S i n t - A n n a . b l z . 64 5 
doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1984) 
OOSTENDE, S t e n e , S i n t - F r a n c i s c u s . b l z . 652 
orge l , vooraanzicht (foto Monumentenzorg, 1984) 
OOSTENDE, Z a n d v o o r d e , Onze L i e v e Vrouw. b l z . 656 
a. doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1984) 
b. orgelfront ( id. ) 
OUDENBURG, E t t e l g e m , S i n t - E l i g i u s . b l z . 662 
doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1983) 
OUDENBURG, Onze L i e v e Vrouw. b l z . 668 -669 
a. doksaal met orgel (foto Monumentenzorg, 1984) 
b. de deels uitgebroken klaviatuur ( id. ) 
c. de schandalige toestand waarin het pijpwerk zich bevindt ( id. ) 
d. blaasbalg, met daarop gedeelten oud pijpwerk ( id. ) 
OUDENBURG, Westkerke, Sint-Audomarus. blz. 677 
a. voormalige toestand (cliché K.I.K., nr. 59536B, 1944) 
b. huidige toestand (foto Monumentenzorg, 1983) 
LIJST VAN ORGELS DIE WETTELIJK BESCHERMD ZIJN ALS MONUMENT 
S t a n d op 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 
De we t t e l i j ke bescherming kan op tweeërlei manier to t stand gekomen z i jn : 
- door de bescherming van het hele kerkgebouw (of het gedeel te van gebouw) 
waarin het orgel zich bevindt; het orgel i s dan volgens de bepalingen van 
de wet mede opgenomen in deze bescherming. (K) 
- door de bescherming van het instrument afzonder l i jk . (0) 
Blankenberge, Sint-Antoniuskerk (K) Koninklijk Beslui t 19.OA.1937 
Brugge, H.Bloed-kapel (K) 25.03.1938 
Brugge, Sint-Jacobskerk (K) 25.03.1938 
Brugge, Sint-Salvatorskathedraal (K) 25.03.1938 
Brugge, O.L.Vrouwkerk (K) 25.03.1938 
Brugge, Sint-Walburgakerk (K) 20.02.1939 
Brugge, Begijnhofkerk (K) 20.02.1939 
Brugge, S in t -Gi l l i skerk (K) 08.02.19A6 
Brugge, Sint-Annakerk (K) 28.03.1956 
Assebroek, O.L.Vrouwkerk (K&O) 28.11.1978 
Brugge, 0.L.Vrouw van Blindekens-kapel (K) 22.12.1982 
Damme, O.L.Vrouwkerk (K) 25.03.1938 
Hoeke, Sint-Jacobskerk (K) 25.03.1938 
Vivenkapelle, O.L.Vrouwkerk (K) 07.07.1975 
S t a l h i l l e , Sint-Jan-Bapt is tkerk (K&O) 10.11.1975 
Oostkamp, Sin t -Pie terskerk (0) 25.03.1980 
Meetkerke, O.L.Vrouwkerk (K) 11.04.1984 
^ï95^i§Ëê5}êï}t_OOSTENDE 
Klemskerke, Sint-Clemenskerk (K) 05.11.1974 
Vlissegem, Sint-Blasiuskerk (K) 23.04.1985 
Wenduine, H.Kruisverheffing-kerk (K) 03.02.1983 
Bekegem, Sint-Amanduskerk (0) 25.03.1980 
Leffinge, O.L.Vrouwkerk (K) 06.07.1976 
Mariakerke, O.L.Vrouw der Duinen-kerk (K) 05.11.1946 
Oostende, Sint-Petrus & Paulus-kerk (K) 30.12.1960 
Oostende, oude capucijnenkerk (K) 23.06.1960 
Stene, Sint-Annakerk (K) 09.03.1983 
Westkerke, Sint-Audomaruskerk (K) 19.04.1937 
INVENTARISSEN VAN HET ORGELPATRIMONIUM IN VLAANDEREN 
DEEL I Gh. Potvlieghe : "Het Historisch Orgel in Vlaanderen", 
Provincie Oost-Vlaanderen. - ui tgeput . 
(Een bijgewerkte heruitgave wordt voorzien na de voltooiing 
van de inventarisatie van de overige Vlaamse provincies.) 
DEEL II,A A. Fauconnier & P. Roose : "Het Historisch Orgel in Vlaanderen", 
Provincie Brabant - arrondissement Halle-Vilvoorde. 
p r i j s : 400 B.fr. 
DEEL II,B A. Fauconnier & P. Roose : "Het Historisch Orgel in Vlaanderen", 
Provincie Brabant - arrondissement Leuven. 
p r i j s : 500 B.fr. 
DEEL III,A A. Fauconnier & P. Roose : "Het Historisch Orgel in Vlaanderen", 
Provincie Antwerpen - arrondissement Antwerpen. 
p r i j s : 600 B.fr, 
DEEL IV,A A. Fauconnier & P. Roose : "Het Historisch Orgel in Vlaanderen", 
Provincie West-Vlaanderen - arrondissementen Brugge en Oostende. 
p r i j s : 650 B.fr, 
In voorbereiding : 
Provincie West-Vlaanderen, arrondissementen Diksmuide, leper , Veurne. 
door overschrijving van het j u i s t e bedrag 
op postrekening nr. 000-2001776-84 
van het Fonds voor Monumenten & Landschappen, 
met vermelding van het gewenste boekdeel. 
ë§stellingen_vanuit_het_buitenland 
cfr . supra, 
doch de prijs te verhogen met 150 B.fr. per boekdeel 
(voor kosten van muntwissel en verzending). 
INLICHTINGEN : 
Bestuur voor Monumenten & Landschappen 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel tel. 02/513.99.20 

